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Marzo 10 de 1894. 
Se ha liecho cargo de la agencia de 
este periódico en Paradero de las Ve-
gas, el Sr. D . Manuel Alonso, cesando 
en el desempeño interino do la misma, 
el Sr. D . Graciliano Sarabia, agente 
del DIARIO DB L A MAEINA en Nueva 
Paz. 
Habana, 8 de Marzo de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Teiñgramas por el cable. 
—• •» — 
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T a i / B G R A M A S D E ANOCJHG. 
Madrid, 10 de marzo. 
H a n conferenciado con el P r e s i -
dente del Conaej o de Minis tros los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z ( D . Venancio) , 
Gtroizard, G u l l ó n , Romero G-irón, 
Eguil ior, Becerra y Maura . 
D í o e s e que el Sr . G u l l ó n se niega 
á aceptar la cartera de U l t r a m a r y 
que el que tiene m á s probabilidades 
de ser nombrado para d e s e m p e ñ a r 
ese ministerio es el S r . Romero G i 
rón. 
Se dico que c o n t i n u a r á n en sus 
puestos los s e ñ o r e s L ó p e z D o m í n -
guez y P a s q u í n . 
E l Presidente del Consejo se pro-
pone que el nuevo ministro de U l -
tramar no baya d e s e m p e ñ a d o ante-
riormente esa cartera. 
Madrid, 10 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas á la vista 
se cotizan boy en la Bo l sa á 3 0 - 4 8 
Madrid , 10 de marzo. 
Se dice que s e r á n nombrados M i 
nistros de la G o b e r n a c i ó n , el s e ñ o r 
Capdepón; de la Guerra , el general 
L ó p e z D o m í n g u e z ; de Estado, el se^ 
ñor Moret; de Hacienda, el Sr. E g u i 
lior; de Grac ia y Just ic ia , el Sr. Groi 
zard; de Fomento, el Sr. Becerra; y 
do Ul tramar , el Sr. Romero Girón. 
Madrid, 10 de marzo. 
Castelar ha conferenciado con el 
s e ñ o r Gamazo, con el fin de decidir 
á é s t e á que c o n t i n ú e en el Ministe-
rio de Hacienda, pero el diputado 
por Medina no so dejó convencer ó 
insiste en s u actitud de no formar 
parte del nuevo Gabinete. 
C o n t i n ú a n circulando respecto á 
la cr is i s los mismos rumores que 
te legraf ié anteriormente. 
So cree que m a ñ a n a á las diez lle-
v a r á el s e ñ o r Sagaata á Palacio la 
l ista de los nuevos Consejeros de 
la Corona. 
Madrid, 10 de marzo. 
Dice L a Epoca en su n ú m e r o de es-
ta noche que el s e ñ o r Sagasta ha re-
suelto encargar la cartera de Ultra-
mar á D. P í o Gul lón , porque este se-
nador acepta las reformas del s e ñ o r 
Maura. 
Madrid, 10 de marzo.. 
E s t a noche conferenciaron á pri-
mera hora con o. Presidente del Con-
sejo de Ministros, los s e ñ o r e s Mo-
ret y Navarro Rodrigo. 
L a s ú l t i m a s impresiones en los 
c í r c u l o s p o l í t i o o s son que dif íc i lmen-
te se podrá ultimar la candidatura 
antes de las doce del día de m a ñ a n a . 
E l Sr . Sagasta esije como condi-
c ión precisa para proveer las carte-
ras de Hacienda y de Ultramar, que 
los nombrados para d e s e m p e ñ a r l a s 
se comprometan á continuar en lo 
fundamental la obra del Sr. Gama-
zo y á respetar las reformas del so-
ñor Maura 
M a ñ a n a á primera hora continua-
rá el s e ñ o r Sagasta celebrando con-
f srencias con los hombres m á s im-
portantes del partido quo acaudilla. 
Londres, 10 de marzo. 
Mr. Theobald, individuo de la Cá-
mara de los Comunes, ha fallecido 
á consecuencia de la ca ída que su-
frió al arrojarse de un tren 
Poris, 10 de marzo. 
E n la Cámara d é l o s Diputados se 
ha empezado á discutir un proyecto 
de ley autorizando al gobiernopara 
que investigue la l i q u i d a c i ó n del 
Can<al do P a n a m á . 
Par í s , 10 de marzo. 
H a estallado vina bomba en una 
casa de h u é s p e d e s de esta ciudad, 
causando grandes d a ñ e s . L a dueña 
ds la casa acusa ¿ un inquilino de 
ser el autor del atentado y ó s t e á 
aqué l la . 
Nnera Vorlc 10 de marzo. 
Dico un telegrama de Hicgston 
quo el yd.cht Natalio quo había sido 
camprade por los revolucionarios 
de H a y t í fué apresado en aguas do 
aquella repúb l i ca y la tr ipulación 
fusilada. 
Nueva Yorh, 10 de marzo. 
Todos loa buques estranjoros sur-
tas en el pueito de Rio Janeiro so 
han retirado á lugar seguro, pu^s se 
espera que m a ñ a n a haya vana ac-
c i ó n decisiva. 
Atenas, 10 de marzo. 
So ha •Soscubiotto una conraplra-
c i ó n on Corea. E l heredero del tro-
no, los ministros y unas mi l perso-
nas han sido arrestadas. 
TELEURA 51 AS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo f>, tí las 
0} de la tarde. 
Oii/ns cspailolas, íl $15.70. 
Centenes, (i $4.88}. 
De-cacnlo papel comercial, (¡0 «liv., de 4 
.1 4̂  por ciento. 
Cambios sobro Londres, «0 dnr. (baaquoros), 
.1$4.87i. 
Idem sobro FarfS) (>0 dpr, (banquoroB), & 5 
franco» 18L 
Idem sobro Hambur^o. tíü div. (banqueros), 
& 9 6 i , 
Bonos registrada do los E^lados-Unidos, 4 
por ciento, á 114}, ex*Interés. 
Ceutrífujras, n. 10, pol. 004 d:{ÍJ|H5. 
Begnlar A buen refino, do 2 I iíilC» íi.2 15il0. 
Azúcar de miel, de 2 1^16 <1 2 irulü. 
Mieles do Cuba, en bocoyen, nominal. 
El mercado, ¡sostenido. 
VENDIDOS: r.,000 sacos de azllcar. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, (l $10.82^. 
Harina Talcnt Minnootn, $4.;í0. 
Jjonflreg, marzo i). 
Azíicar do remoinclin, fi 1M[, 
Azficar centríCnga, pol. ÍXJ, ií Í8l. 
Idem regular rellno, rt 12(0. 
Consolidados, ll fti) í)|l<>, ox-inlor<5s. 
Descuento, Danco do Incriaf erra, 2̂  por 100. 
Caatro por ciento español, á (>5, ex-Into-
r(5s. 
P a r í s , marzo 9. 
Beata, 8 por ciento, íi Oí) francos 00 cts., 
cx-iuter6s. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telef/ramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Jntelectual.J 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
período de la presento semana, bajo as-
peuto de completa quietud tanteen es-
ta pinza como en los puertos de la cos-
ta. Las noticias recibidas del extran-
jero no acusan var iación alguna on sus 
cotizaciones, pero tampoco se obser-
van deinauda por parte de nuestro prin-
cipal centro de consumo. 
Las ventas que á cont inuación publi-
camos fueron efectuadas ayer á ú l t i m a 
hora y para la especulación. 
CENTEÍFUGrAS DB GUARAPO 
Ingenio Vitoria: 
2520 sacos núm. 10 pol . 94^ á 5.57. 
Ingenio San Manuel: 
2836 sacos n á m . 11 pol. 97 á 6 rs. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) A b r i ó de 87^ á 88^. 
NACIONAL . ) Cerró de 87¿ á 87^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntumiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dul Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarn 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminoe de Hierrt 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierre 
de Cionfucgos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbam 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana do Alumbrad» 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.,.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina j 
Refluerla de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
condadoti ; 
(Impresa de Fomento y Navega-j 
Otón del Sur ¡ 
Compañía do Almacoues do Dé-
pósitu de la Habana j 
Obligacionen Hipotecarias de, 
Cienfuogoa j Villaclara 
Bfld Tel'il'onica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de líi le'a ái- Cuba 
Compafita LoJija de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holgnln: 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril do San Cayetano 
Vifiales.— ĉf.ioneo | 
(.M-lighcionos ' 
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DON ALEJANDRO AKIAS SALGADO, Con-
tralmiranto de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y Ebcua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Kr. Aurlitor del Apos 
tadero D Josó Valoarctl y lluiz do Apoda-
ca, he dispuesto que la visita general de 
presos, sujetos A esta jurisdicción que debe 
preceder á la Semana Mayor, tenga lugar 
el viernes diez y seis del corriente mes, á 
las ocho do la mañana, empezando en la 
Roa! Cárcel do esta ciudad y terminando 
on las galeras del Arsenal. Provóngaso lo 
convetiiontü al Sr. Jefe do Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías do Mari 
nn; particípese al Iltrao. Sr. Fiscal del 
Apostadero, y pnblíquese en la Gaceta O/i 
cial y DRARIO DK LA MARINA, para general 
ponoolmiento. Habana, á cinco do Marzo 
de mil ochocientos noventa y cuatro. - .á/e 
jandro Arias Salgado.—José Valcarcel Buie 
de Apodaca.—Antn mí, Emilio Ferrer y Vé 
rez.—'EéS copia.—£?«t7io Ferrer. 
Admlnistracidn Prínolpal de Comnuicacioues 
de la liulmna. 
RBOOOtADO DK SERVICIO 
OUpuehUi pi.r la Kupcricvidad que á coi:t.ir dtS'le 
él día 10 del uctunl efectúen sus Baltdai A las diez de 
U ni iñuna, los vapiívcs-eurreos nacionales que con 
dicui la correspoiidi-ncia á la Pcnínmla y Puerto 
Uloo, las dltfin H rm'ij dus do la depositada en loa 
buioiiM en'ítbleoi'lc* en ul interinr de It poblaoitfo, 
«e verili. artln ií 'as oolio do la nocbo d« lu víspera de 
u da i x, edli idn d* i ICIH.S vapores, y á las seis de la 
mañana de !<.« di us de galfdit'. 
La dej)i)s;tatia en lis !)Uzoi:e8 déla Kitiifela (íen-
tral 80 n ei.jjn'i ct/ii l'raiiqm u ei IK ¡lio IIUK.'U IUH ocho 
de lu ni ñ.u a de los IIIÍSHM « días, y De admitirá de 
ocho á iru ve con ranqueo doMe. 
La r.floloa i'e CertlQoaaos Napionales proIoTígará 
la aimtió i de dáte» bástalas tinco do lu tardo los 
días ft, J9 y y calará abicr o de siete á ocho de la 
oiafiana txolusivamt'iitc para el detpacho de los cor 
tifleados pura la PeDlasula los días en ano saldan li.s 
vapores, torrándose el dê patho de octi» á diez, du-
ratlte Quyai horai DO se aiiniititá ninguno.' 
iuudo < «caí o el )n rsonal con que cuenta < sta Ad-
minlrtración pi ra átondér al servicio en el corto 
tiempo que queda disponible en las horas do la ma-
la en que sulfii loa vapores, esta l'nncipal Ubma 
la aleación del púb'^'o sobre la convenimeii de qee 
siempre quesea posilde se deposito la corrísponrien 
'a, en las piiineras huras de la tarde de dí:i anterior. 
Habana, 7 de Marzo de ll-Ol.—El Adminisliador 
principal, Jemin M. Prfitur. 4-8 
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Vt. tCHTO DK U HAJUNi 
Rí. I ÁAJ AI«, 
Dia 10: 
Do Matunzab, en 7 horas, vap. amor. Aran.sns, capi-
tán Birncy, trlp. 35, tons 678, con uzúcar de 
frAntit», á Gaibá/i, Kfo y Corop. 
Páncabdla, en 7 dina ¡{ta aiunr. Julia A. Wold, 
cap. ftii li tiip. 7, tona. 608, con madera & 11 P. 
Santa Mar á. 
Dia 10: 
Para Niitva Oiloans, 
Kirney. 
Vap. amer. Aransas, capitán 
Movimiento do pasajeros. 
HALli.KON. 
Para CAYO-HUES > y TAMPA, en el vapor 
amor. MasciiUe: 
Srcj, D. José Ueinols—Virginia Bocet y 2 h'jns— 
I' UáTifoei—Leonor Rodríguez y-1 lijos—Inés Píí-
res Ildefonso—(¿Quevodo é hijo—Amalia Pujés— 
Antonio U iinori—A. rt.ilteiben—F. J . Sixe—Loonar I 
Frlend—J. Souteriand—H. Sjutheiland—IJ. P. 1I--
n̂ mand y 1 mas—11. Üliishop—R. A. Bishop—A 
Mili—II. Uyan—P. A. Duff.iy—Gali-iel Rodríguez 
V̂r. Ccleblielil—Komi P.iyy y 3 niño—J, Tjaveine se-
iwrié Irj i—.)"s6 M. (Jomez—IÍIIIÍIM Puerto—15o 
vo.-.tovo Poinosk—N. Sitverip—Julio Cesar—ürta so-
flora y un niüi;—Estela Céspedes—Marcelina Díaz y 
2 hijos—Mieaíla Sánchez—José Jorjcs—Hipólito Mo 
r a - C F. Pom y 3 hermanas—Manuel R. Menén-
dez. 
Para NUEVA YORK, en el vapor corroo ospaflo' 
Ciudid Om>dal: 
SIIM. D. Fernanda (iarefa—Emilio Fuentes—Gus-
taTO Planas—Vicente Palacios—Rosario Calgauo— 
Francisco Piere—Luii'i Moretti -Fernando Alvaiez 
—Juan Palmas—N. Holniann—Además 1 de trán-
sito. 
Para NCKVA ORLEANS, en el vapor america-
no Aransim. 
Sres. 1) Francisco Uetaucourt—E. H. Roborson— 
Ferdinund Roiglian—(. hurles Armengaud. 
Para PUERTO RICO. CADIZ y BARCELONA, 
on el vapor corroo etpéfipl Ualitluñn: 
Sros D. Ignpdp Viladevall, Sra., bija y criada— 
Rafael Mmir—Miguel PdBtor é h Ja-Norborto Pas-
tor—Andrés P. Santaua—Rita Viladoinat—Pedro 
Malvuroz—Ramón Sánchez—Mario E . Barcustra— 
B n nar.io Esteva—Adelaida Curo, hija y criada—Jo-
sé Riera—Manunl da Silva—Josó Rita y Sra—Jose-
fa do Torrea—Isabel Sánchez—Gabriela Diaz—Mol-
cho Suárpz—Cas miro Quñi—Miguel Ramír«z—An-
touio Martín—Luisa C¿'iesada—Diego Martínez— 
Antonio Garcí i—Josefa Garrido—Natividad Ferrer 
Jiiiiu do V'iego—Josó Roma—Aure'iauo Rioaprias y 
Sra—Ti'iná.s Doinínguez—Narciso Martínez, Sra. y 
6 hijoH—Luio Tetón, Sra. é hijo—Hermenegildo Sa-
pé—Vicente Ferrer, Sra. ó hijo—Julio Elizalde— 
José M. Rodríguez-Julián Alirahan—Francisco 
Mn ti—La'«I Mas—M muel Torrado—María Regla 
—Timoteo Pérez—Ferrnln de Miguel y 1 niño—José 
García—.losé Pérez—Rofael Ciivaa—Mingo Biaae — 
Antonio Fernándu—José CalviCn—Alejo Atogiía— 
Viccniá Coach—Antonio Bacal—Antonio Roselló— 
José liodríguez—Joió Balcella—Frauciíoo Vicema 
Todo comprador tiene derecho íí pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra contíene¡otro regalo 
de un hermoso cromito. 
8e expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y CA, E N COMANDITA. C 840 alt -2 Mz 
—Rodrigo García—David Bollón—Martín Novelas-
Vicente Coutreras—Santiago Roque—Guillermo 
Cortada y 1 sobrino—Orlanda Laverne y Sra—F. 
Brockpsml—L. Krous—Mariano Parada—Francisco 
Carrillo—Francicco Tero—B. Diaz - José Conill— 
Isidoro Valdés—Alejandro Solano—Miguel Reland— 
José M. Rosel—Josó Echemendia—Luciano Fer-
nández—Jum Roque—Pedro Castañeda—Justo Es-
tevez—Nicolás Causa—Diego Viera—Ramona Al-
calde y 2bijos—Salvador González—Laureano Fer-
nández.—Además 151 individuos de Ejército, 1 con-
finado y 11 de tránsito.—Total, 279. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 10: 
Do Cabanas, gol. Elva, pat. Juan: con 750 sacos de 
azúcar. 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con 600 aacoa de 
carbón. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 300 sa-
cos azúcar. 
Jamco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
149 quintales ceboilasy tfectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco. pat. Porcel: 
con 100 sacos azúcar y efectos. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Vis-
qoerra: con 400 sacos adúcar. 
—Cárdenas, gol. Juan Toralla, pal. Valent: con 
140 pipas aguardiente y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 10: 
Para CabaCns, gol. Elva, pat. Juan: eon efectos 
Bahíu Honda, gol. Mercedita, pat. Rula: con e-
fectos. 
Plajas de San Juan, goL San Francisco, patrón 
Maciá: con efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con efectos 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
efectos. 
Caibarién, gol. Paquete de Sagua, pat. Colón 
con efectos. 
Cieufuegos, gol. Margarita, pat. Calzada: con e 
fectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efec 
tos. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: ce 
efectos. 
Jamco, gol. Paquete de Jaruco. pat. Porcel: con 
efectop. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Vis 
querrá: con efectos.' 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fonro 
dona: can efectos. 
Buquo j eos regristre a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, 
pitan Garcíi, por Sobrinos de Herrera. 
Nuevi OrleaiiB, vía Cavo-Hueso, vapor ameri 
cano Arausas, rap. Blrney, por Galhán, Río 
Comp. 
Nncvi York, vap. amer. Saratoga, rap. Boyce 
por Ilidaigo v Cnnip 
üelawarc, (B. W.) i -amer. John H. Platt 
cap. French, por Francke, h'Jo y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Guayaquil, cap. Riera, por 
el Capitán. 
Delawarc, (B. W.) gol. amer. Charles L. Da-
venport, cap Wart, pur Francke. hijo y Cp 
Dehnvare. (B. AV.) bca. ing. R. Morrón, capitán 
O'Rrien, por Luis V. Placó. 
Delawaro, (B. W ) go'. amer. Edivin R. Hunt 
»-ap. Crowt', por Luis V. Placó. 
Nueva Yoík, vapor-correo esp. Ciudad Condal 
cap Carmona, por M. Csl'o y Comp 
—Montevideo, berg. ei-p. Prlm, cap. Plá: por 
Qram'iidi, Huo. y Comp. 
Tampioo, gol. amer. Henrrieta Powell cap. Al-
bei ts, por Moret, González y Comp. 
Dnlaware, (B. W.) frag. amer. City of Philadel 
Ji.hn pliu, isoii, por Luió V. Placó. 
tea q n » »© í i a » d e s p a c h a d o . 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte 
cap. Hau'on, por Lawton y Hncs.: con 105 ter-
cios tabaco y efectos. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, -vapor-correo 
esp. ( atalufia, cap. Genis, por M. Calvo y Cp. 
con 2 haniies, 50 estuchss v 2.400 sacos azúcar 
23,'60 tabacos torcide s; 4)0,282 cajtlilUe ciga-
rros; 182 kilos piciuliraj Ig cajas ron; ?24 pies 
madera; $5,000 en nu tálicoy efectos. 
Deluware, (B. W.) l>ea. • mer. Carrie E. Long 
cap. holf, por L . V. Placé: con 120,000 kilos 
miel de purg w 
Sagua, vap. esp. Juan Forgis, cap. Luzárraga 
por C. Blanch y Co.-np.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap eup. Eúíkaro, cap. Zaba 
la, por C. Blanch y Comp : de tránsito. 
Para Delaware, (B. W.) vapor ing'éj Mcxican Piin-
ce, cap. Mauhín, por R Tiuffiu y Comp. 
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PutMkOfa « n t o » . 
''al ii'. r.H rorc ido» . . . . . . . . 
•i. i.iilluf .-(.'arres 
" V a r a r a . Vilos . . . . 
Madera, pies 












i X m S Á D E V I Y E K E B . 
Vi.^ia». ifectuadas el día 10 ^ Marzo 
270 e. arroz semilla rorriente, $3-75 qtl. 
I H c. i latas piniientos. Rdn. 
I' 0 tiibalea bacalao, $7 qtl. 
50 ídem i-obab-, $6 25 qtl. 
Ii> iilen pesca'la, $5 qtl. 
70.fi o. fí leos roiriti tps La Ambrosía, $1 las 4 r. 
150 c. pidra Guenillcro, $3 c. 
150 o idem C Blanca, $̂1 r. 
5 > baiTilfs cerveza C. Blanca, neto. $13 uno. 
50 c. idem idem Hctn, $3-75 c. 
50 barri'cs papal americai.as, $3 25 uno. 
REVISTA COMERCIAL. 
Rabana, 10 de Marta de 1891 
niFORTACION. 
\CF.ITB DB OLIVAS.—Precios mejoramlo. Co-
tizamos do 2 i v 21 rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 2 4 ií 2i rs. ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en lata» de 
2') Hhraí de 203 á L'O} rs. y las de 9 id. de 21 j á 21?. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores 
Cotizamos de (i á 6̂  rs. la lata. 
ACEITE DB CARBON.—Las fábricas del país 
S'gnen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galnnes á $1-3', idem de 9 calones á $1-50, idem de 
10!iralonet 4 $t-<í0o, Lvz fírillanle de 8 y 10 galones 
de Í2-15, á $1-65. íieneina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, v en número mayor de 100 cajas, -1 
pg D. 
ACEITUNAS.—Regularos existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 3i 
á 4 rs. En seretas no hay, las últimis ventas se hi-
cieron de 2 á 2̂  rs. ••úñete. 
AJOS.—Ab indantes. Cotizamos los cappadres de 
5á 6 rs. mancuerna, los de 1*, 2? y 3? á 5, 4 y 2i 
re«pe''.tivamenta. 
AFRECHO.—Escasas existencias del délos Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qtl. en 
oro. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja do $6 á $7c., según marca. 
\LCAPARRÁS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos do 2 á 21 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $13 á $13i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., v corriente de 8} á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $3^ á 
$1 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $16 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1J á 2 reales 
oaiita. 
ARROZ —Clases corrientes de 7i á 7J r». ar. Ca-
nillas: viejo 9i á 10i rs. arroba, y el nuevo de 9̂  á 
10 rs. ar. El de Valencia de 7i á 8 rs. arroba. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $4} qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1̂  
$2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha do $8 á $8i libra y las demás cla-
ses á #7; libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $8 á $8icajay de 
Halifax de $6| á $7, el robalo á $6iqtl. y la poscada 
de $tj á $5. 
CAPE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24i á 25i y superiores de $25i á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 do latas á $ i;. 
CEBOLLAS. -Del país de 1" í -8 r». quintal. De 
la Coruña no hay clases Imenap. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4J docena: en 
i botellas v J tarros á $14} barril neto, y Globo en 
í tarros y \ botellas á $4} las 24[2 botellas. Del país 
B« rende" el barril neto de 84 medias botellas ó ^ ta-
rroi, i $11. 1 
CIRUELAS.—Escasas, de 10 á á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $13 á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 reales, J de 25̂  á 
26 reales. Salsa de tomates de 10A á l l i rs. las -J latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 10i á $ l l j caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2* alcanzan de $8i á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja f $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2J rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9* á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4̂ ; idem 12i2, á $5i; id. 12|4 
á $3í id., y de 12t8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4i, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4̂  á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 10t á 11 rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas nan alcanzado de 5 á 5i rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9.} qt'.. las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de T\ $8 en ca-
las de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 19 á 24 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $4 á $4i caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 11 á 13 reales, y los superiores, de 14 á 
18 rs. ar.; y los Morunos de 6̂  á 7\ rs. ar. 
GINEBRA.—La qua se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6̂  
á 6 rs. Las superiores á 6| rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4^ á $5i saco; 
buenas de $6 á $6i saco. 
HIGOS.—So detallan de 4 á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2* á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
tea, y se cotiza á $7í caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $1J caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4Í caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferrís, se co-
tiza de $16̂  qtl. á $17, y otras marcas, desde $14 
á $18 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan do 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $'?.í á $2J docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisete, de $13 á $134 idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de á 5 rs. libra. 
MAIZ.— El del país, las cotizaciones son de 3J á 4 
reales arroba; y el americano de 35 á 36 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $7̂  á 
$104 qtl., y en latas, según clases, de 11J á 144 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se coliza según 
marca y tamaño del envase, de $22 á $24 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $13 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos á 94 rs qtl. Del país de 12 á 16 rs. barrí!. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
33 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el americano de 3) á 311 cts., y el del pafo á 43 cu. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9$ á 10 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza dr. $61 
á $7} qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pala-
f .-ás se cotizan de $23 á $231 qtl., y Flandcs de ÍT24 $ -5 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9 rs. fang. y la me 
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1 
ra. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $3J ct̂ ja 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5$ á $6 docena de latas. Carnes solas de $5i 
$6 idem, y pescado de $ l i á $4i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6i á7r8. libra y 
el de Arlés á 4̂  rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $25 quintal. 
TAPAS para botellas, claso fina, á 16 rs. millar; en 
treñnas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. do garra 
fón. de 18 & 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos do 18i 
19 ra. arroba. 
TOCT.NETA.—So cotiza, según claso, de 9j 
$9i qti. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas 
$73 v grandes á $1-11 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . - E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $4í á 
$5 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á $4i ba-
rril. 
VINO ALEELA —Se hacen ventas de $14 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTÓ.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose do 
MI á $36 pipa. 
• j & t U W A . ' / L A . , 1 6 . 
Giau surtido de prendería de oro, brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y rubíes,* relojes de bolsillo para 
caballeros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, lámparas, cuadros, pianos, relojes de pared, máquinas de coser y ob-
jetos de arte y fantasía, realizando los objetos nuevos á precios de usados; los adquiridos de relance por la mitad 
de su valor actual. 
C 360 
NOTA.—Relojes de Walthan, oro rellenado, á $10.60 y 15.90 oro. Estos relojes valen á 4 centenes. 
12-4 Mz 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 8 DE MAEZO DE 1884. 
Son la mejor 
M e d i c i n a C a s e r a 
CUBAN E l . 
Dolor d» Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Aíecciones del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetales. 
La delgada capa de azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza de cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparadas por el Dr. 
Mass., E. U 
O. Ajrer y Ca., LoweU, 




HIJO D E J 0 V E R Y S E R M 
DE BARCELONA. 
El mágníüco y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex 
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi 
ficado en el Lloyds 100 A I , y cons 
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de Ia, 2a y 3 
clase, ofreciendj á é^tos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
Pe más porracncres informarán sus con-
signaííirios, J. Baloells y Cp., Cuba 43. 
o 353 47a-3 47d-4 
Vapores-correos Alemanes 
• r^ü: ?̂  de la Compañía 
IMBÜR6ÜESA-AMERICANA. 
Para Tampi' O y Veracrnz. 
Saldrá para dichus puertos sol'ie el dia 13 de Marzo 
ol vapor-corroo alemán de porte JÍ- 23Í3 toneladar 
Para Oibra, pailebot GIBARA 
patrón Castel!: admito csrga y pasajeros por el mue-
lle de Paula: demlt informes sa patrón á bordo. 
3171 <ia-8 fid 9 
W®U i M i l . 
PLANT STB A l HH1P UNE 
A Mev7-,2"ork en 7O heras, 
Los rápido» vapores-correo?, iiüiericftriw 
iÁSGOTTE Y OÜVWTB. 
Ono do ¿«toé vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoliií y sábadoa, é la una de U tarde, con 
ícala en Cayo-Hueeo y Tsnipa, donde se lomaT! los 
xenee, üagtuidii los nasajernu:i Niiev.v-York BÍU cam-
abjuno, pasauao pui Jack,:r.UTi!le, SftTanftb, 
Chúlestoai R'-eluaotid, V^aibiagtonj riladel^ti y 
F? iltiEioro- Se vendeu l-illetee.para Nucra-Orlcans, 
Tionis. Chir.ajío y torias las pri-i.-ipales ciuñadtw 
le los Estado»-Uindos, j pura Kuropa eti combi 
alón con las mejores Ifpeii le vapores que salen de 
Nueva-York, HilleleB de ida y vnoUa á Mueva-York, 
«̂90 ore americano. EHM oonductorod hablar el oaste-
ano. 
Loa día» de .vdli» de vapor no ao ueapso.ba.'i pe£&-
es dospnós d« l-.s once de ta mañana 
Para mi? fiarraenoros, diriglroc, & «ve r.oiuign&is-
rioa, LAWION B B B U -NOS, HerosderM u. as 
J. r>. (Xub&gMi, 361 Broadwsv Mvtsyar York. 
m i 
Liitea 
aervicio regalar uo vapo.-aa qotcooi ÜTK crin aune en 
tre los puertoe ^rtiietftes: 
Nueva Yor'i, flabaua, M!atñn«ftí. ííassn.i, .Satitia í̂1 
le Cuba, Cierifu<>goí, Programo.. Vuracraz, Tusj.-t?., 
Tampioo, Cara ¡lecbo. Frontera y Laguna. 
Safidaa dt Nueva York pai'a 1». TTabsir.a j Síaran-
tas todos los uiiérco'.oi í las (.res do ta tn,r¿ot y uara 
1» llábana y paarfcjx de M'éxico lodo? le» cíbidos 6 
A una de it tarde. 
Salidas ¿e Habaaa ¡r-ars paerío» de Mésioo todo* 
% miéroolet i las 4 de la tarde, como sigua: 
r n i t A » Mzo. 7 
CONCHO 14 
rm?.ABA. . ' .. 21 
VIGILANCIA 28 
Salidaa de La Habana para- Nueva York todoe lo» 
sevee y ío» ^ábador 4 las sois de IB tarde, caaio 
wguo: 
CONCHO = Mzo. 8 
ORÍZADA . 8 
SAKATOOA 10 




SABATOGA „ 29 
CITY OF WASHINGTON. 31 
Salidas de Glenfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los o.ürcoles de cada dos 
«emanas, como sigue: 
SANTIAGO Mzo. 13 
'JIKNFUEGOS 27 
PABAJBH.—Bstos hennnaos vapoios oonooidoa por 
la rapidex, sopuidad y regularidad da sus viaj&g, í i -
ntecdo oomouidadaa oioeieuteá para pasajeros en BUS 
espaciosas cámaras. 
CoBaBSPOKDHKOiA.—La coTraspondeJvcia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibo en el muollc do CR-
ballería hastn la víspera del día de la salida y ES ad-
mite para puertos de Inglaterra, H&mburgo, feremen, 
' msterdam, Uottardarn, Havro, Amberes, eto., etc., 
ÍJV.Í poanoB de la Auiórlcr. Central y del Sur con 
«noelmloato* dírecios. 
FLEIES.—Bl flete de 1* carga para puertos de 
México será pagado por adel.v>tndc en moneda amo-
rloana 6 su equivalente. 
Para más permenoros dirî lrüc i los aconte?. Hi-
dalgo v Cp. ^brapía número 26 
o 1148 sia-ui 
capitán Kühltíwein. 
Admito o¡?rga a flete y pas^eics de proa, y UHOP 
ouantoí pasajeros do primera cámara. 
Precios de pasnje. 
1,'n 1? cámara ifn proo. 
PABA TAMPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
, VEUACBÜZ $ 3S oro $ 18 oro 
La carga se recibo por el mueUe de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Corrooe. 
Para el OAVRK y I1AMBÜUGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá sobre el dia 28 de Marzo el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2333 toneladas 
V A l i E S I A 
capitán Küiilewein. 
Adiiiite carga para los citados puertos y tambiói 
trasbordos con conocimientos directos oara un graii 
ultt.ero de puer-os do EUROPA, AMKBICA DEL 
SUli, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menorcé qao 9e facilitan en la caaa ooasigiiataria, 
NOTA. —La carga destinada á paertcs en donde 
no loca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
eo el Havre, á conveniencia de !a empresa. 
Admite pasajeros de proi y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre j Harn-
bnrgo, -i ¡'reci'oc Ai-rogladoa, sobre los quo Impondrán 
los cocaignatarios. 
áDVBEfBNCIATMPORTANTB. 
• u,oores de esta empresa hacen escala en uno 
5 máa pu«rios de la costa Norte j Sur de la Isla di 
Cuba, siempre qao se les ofrezca iiargc suffeiente pa 
ra a;i!tínía.r la escala. Dicha carga se admite para W 
ptlértoa de su itmerario y tambián para cualquio1 
otro punió, con trasbordo on el Havre ó Hamburgu 
La car^a se rooiba por el muelle de Caballería. 
La oorresocudoncia solo se recibe en la Adniinlu-
tr*cióü da Cocaos. 
?..r* mas porrooncres dirigirse á lo» conaigtiatario' 
d* "íav Ignacio o. 54. Apunado de Corroo 84?. 
" K f'TTV ir 4J K Y CP 
• xa N 
- . ' t í . 
i 
SOCIEDAL' t M COMANDITA 
El esbelto v rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,r)ü0 toneladas clasificado en el Lloyd 
ingíóg 100 A. 1, saldrá «lu esté poorto flja-
metito el dia 19 lio marzo, ; l las diez do la 
mañana, vía Caibarién, para 
íN'S'Aí ÍUVA UE !,A '«Al MA, 
SANTA VtiVZ UK TENEIMKH, 
I.ASPtl-niA** DEGUA.N CANAU1A 
MALAGA 
Y BAROEljONA. 
C. BLANCH Y COMP. 
'223 30 4 fbr 
r,1 nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Graude 
capitán D. A. IDO YAGA, 
de 5,500 toneladas, clasificado on el Lloyds 
inslós 100 A. I , saldrá de f-ste puerto en la 
primera quincena de Abril, vía Caibarién 
para 
SaaíaCruzde ia Palma, 
Santa Cruí de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
C. BLANCH Y CP. 
C304 10-mz 
E! hermoso vapor español 
J L O T I V O . 
(Oro. . . . 
CAJA.Plata. . . 
¿Bronce-
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTEEA: 
Descuentos, préstamos y L^ á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana. . . . . . . . 
1? Hipoteca (Nueva York.. . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana , 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Corresposales 
Propiedades 
Diversas cuentas , 



































PRIMER PREMIO EN LA 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
||gP"P6ngase en gnardin contra Imitacio-
nes baratas. El nombre de—"Ayor's Pilla" 
•^flíiira en la envoltura, y está vaciado en el 
cristal do cada una de nuestras botellas. 
J B X J 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1866 . 
Oficinas: Empedrado número é2. 
Capital responsable, oro $ 23.518.881-.. 
Siniestros pagados en oro.... 9 1.317.750-29 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espa&ol $ 114.276-60 
Pólizas expedidas en Febrero de 1894. 
oso. 
I P . A . S X ^ O . 
Saneamiento de créditos 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 5 Oro. . . . ? Plata... 
1.8I2.8J9 
73.783 
Depósito sin interés ^ P l a t a ' 
Dividendos , 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de ia Habana 
Srpendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Utmtoipios, cuenta de recibos de contribacionos 
Productos del A»untamiento de la Habana 
Uenelicio eu la recogida de bi letes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito do $4.000.000 
Intereses del Empréstito de $1.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
intereses por cobrar 








































1 á los Sres. Iribarren y Suárez.... 
1 á D. Francisco Rubio 
1 á D. Mavuel Venta y Granado... 
I á D. José López y Pérez 
I á D. Plácido Llaaonofa y Qüen.., 
1 á D. Florencio Miranda , 
3 á D? Juan. Rigol , 
1 á les Sres. González y Guerra 
1 á D. Antonio Montóte y í'orral.... 
1 á D. Antonio Mora y Albareda.... 
I á D. Pedro Fernández Roces 
á D. Antonio Lámelas 
1 á los Sres. Araat y Comp.. . . . . . . . . 
1 á D. Javier Fernández. , 
1 á D. Ricardo Pérez y García 
5 á D. Francisco González Alvarez., 
1 á D. Celestino Vilella 
1 á 'os Sr^s. Bnhler y Comp 
I á D. Bartolomé Cbstellano 





















Total $ 183.900 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 38 de Febrero de 1891.—El Consejero Di-
rector, Bfrnardo I . Dominguet.—La Comisión 
ejecutiva, / , García.—Sos¿ Crascitas. 
C 365 alt. 4-4 
Habana. 3 de Marzo da 1894 — E l Contador, J . R. Oarvalho.-
In. 39 
23.544.261 I 05 
-Vto. Bno. Kl Sub-Gobernador, iftn-o. 
LINEA DB GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Vinillos, Saeuz y Cp 
D B C A D I Z . 
Para Santa Cruz de ia Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibailón. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D. A. DE TTGARTE. 
Admito pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera iucluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
ügnatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
mnioB númuro 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
en los ranelles do San Josó. 
C 353 Ua 5 l id-4 
R P A i A 
General Trasatlántica 
ílajo contrato postal COÜ el Gobierno 
trancés. 
capitán D. j . A. LUZÁRRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 10.) A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la secunda quincena de Abril, vía Caiba-
rién, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Ten» rile. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
morado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
pasajems. 
Informarán sua consignatarios, en Oñclos 
número 20. C. BLANCH Y CP. 
c 395 10-ms 
ANTAMDER. 
8T. U U i m . I F H A M C S A . 
Saldrá para dlckcs puertos dirootatúente 




áLfónltd pasajeros y carga para Coda 
Enropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Lon 
Viiociij íentos de carga para Rio Janeiro, 
w tntovidoo y BQCUOIÍ Aires, daberán eepe-
ciñear el poso bruíá enkiloe y el valor en la 
fa^tnra. 
La carga ee recibirá ímicamente <<1 dia J 0 
ib febrero, en ol muella de Caballería y los 
couóeinüéUtQfi deberán entregafée el dia 
•ujtorior en ia oasa consigaataria con eopo-
rtiñoáoiÓQ del peso bruto do la mercancía. 
L^» bultos de tabaco, picadura, ote, -le-
brtrAb enriarse amarrados y Bollados, «te 
oayo re }uir,ito la OorapaHía no s? bará ree-
pja»abi-; á las faltas. 
No so admitlrA ningún bulto después ds 
lia eefialado. 
Lon vapores da esta Compañía oiguon 
d uido á los sofíoros pasajeros el esmerad-i 
trato quo tienen acreditado. 
Do má? ponuenoros impondrán sus con-
slgnatarioa, Amargura número o, B R I D A T , 
\{ONT'KOS Y HOMP-
33IO 7H 10 7d 10 
Vapor J - T J I L J X A , 
CAPITÁN D, J . M. VACA. 
Este vapor saldrá de osle puerto el día 20 de mar-










Las péliías para la carpa de travesía «olo se adml 
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nnevitau: Sres. Vicente Kodrixueí y Cj». 
Q-ilmra: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallejro, Mossa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel T 
Ponco: Pritzo Lundt y (Jp. 
Pou y Comp. 
Mayaífilez: Sres. Schulze y Cp. 
AguadUla: Sres. Valle. Koppímjli y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. 1). Ludwi^ Ouplacc. 
Se 'lospaoha por «ua amadoros, San Podro 
moro fi. 1 X ÍU2 1 1C 
capitán VÍNOLAS. 
Rtldri para GIBARA, PUERTO PADRE v 
NÜBVlTASeldfal6de Marzo il las doce del día. 
Recibo carira el 16 y el 16 hutaltt 10 rio 11 nmíiana 
Silrirá de Niievitas ol 21 y llri/artt 6 ia Habana el 
dia 23. 
TAIUFA REBAJADA. 
O IBA KA: 
Vive-es y ferretería, á 40 cts. caballo do carga. 
Mercancías, íi $1 idem idem, 
NUKVITAS: 
Víveres y ferretería, á 85 cts oabnllo de carha. 
Mi i eancias A 75 ct', idea irioni 
Se despaeht por tat annadorep, San Pedro n. 6. 
tWFOCATOKÍA. 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales. 
Secretana. 
Para el día 11 del actual, á las 12 del día, se con-
voca á Junta general extraordinaria que tendrá efec-
to eu el Casino Español de esta ciudad, si se reúne 
más de la tercera parte de los socios y serán válidos 
los acuerdos quo se tomen por más de las dos terce-
ras partes de los concurrentes. 
En ella dará cuenta el Sr. Presidente de las altera-
ciones que considere oportunas hacer 6. mavor auje 
de la Inotitución en las reformas del Reglamento a-
cordadas eu la Junta general celebrada el día 25 del 
mes próxtmo pasado y tratará de otros.- partijulares 
de interés. 
Ilnliana 3 de marzo de 1894.—El Secretarlo, Ma-
nuel haradn. C—369 6-6 
Sanco Español de la Isla de Coba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artícnto 52 
rin los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo do 
Qî bien o de este Banco en sesión del día ds hoy, to 
convoca á los sefiores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria quo deberá efectuarse el dia 30 de 
marzo próxima venidero, á las doce de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita on la 
casa número 81 de la calle de Aguiar; adñrtieudo 
que solo se permitirá la entrada en dicha * .1 . á los 
Hefiores necionistas, que coa arreglo á lo dispuesto en 
el anículo 80 del neglaniento, presenten la papeleta 
•ie asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerte 
en la Secretaría del Banco desde el dii 22 del mismo 
marzo en adelante 
Deide el expresado día 22 de marzo, también en a-
iclante. del á 3 do la larde y con arreglo al artículo 
NI del Ueglameuto, se satisfarán en las dependeuciae 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los 
sefiores accionistus facultados para asistir á las Jun-
tas generales. 
Habana, 27 de fclu-ero de 1894.—El Gobernador, 
Jnrinofí de Tuvón. I 29 24-1 M. 
Empre-SR de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
BBOBHTABIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 26 del Iteglamento, se pone en conoci-
miento de los sefiore!) accionistas, que desde esta 
fecha quídun de manifiesto en la Coutadnria, Mer-
caderes mi mero 28, altos, los libros, documentos y 
comprobantes de las operaciones sociales del último 
atlo. por el término de treinta días, para qu« los que 
isl lo deseen pued»n ocurrir á examinarlos. 
Habana, y Pobrero 19 de 1891.—El Secretario, 
Carlos de ¿¡-ildo. 
I n, 751 15-23 P 
m m m m . 
COnílEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T B S M I L I T A E E 8 
D E 
soiiRims m ÍOBBIIÍBÍ. 
VAPOB 
Cosme de Herrera 
CAPITÁN D. JOSÉ SANSÓN. 
líate vaput saldrá de este puerto el día 15 de marzo 
S las cinco do la tarde, para lo» do 
HÜKV1TA8, 
GIBARA, 





NaeTitas: Sres. D. Vicente Rodrigue» j Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno r Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
9s despacha por tus amadores, San Pedro A. 
I6g 812-1 K 
INTieM UMONBDi PtJBUCi 
STNÍUOA EN Eí A Ñ O D K 1889, 
de Gen ové s y Gómez. 
9-tM.,l4n en la talle de Júsiis, tnlrt las rfe Énrafin 
v t i / i P'dro. al lado 4s¡ «afé Ln Marina 
El martea 13 del actnal á las 12, ro roraatunín por 
cuenta de quien corresponda, 2 rajas con 13 docenas 
pares o.ilzado cada ma, y 5 caja' oou oajitaí do be-
tún. 
Habana 10 de marzo de 1894.—Genotés u Gvmes. 
3291 "2 11 
—El martes 13 del actual á las 12}. so reniatarín 
800 cajas con fideos de fMriíí en el estado eo oue so 
bailen, 
Habana 10 de marzo do Wdl.—Gennvdi 1/ Gómez. 
3295 2-11 
—El ruarles 13 del actual á las 12Í, so rematarán 
190 Cf-jas fideos gallegos, seis cajas de fiO cajitas 
higos, 12 do 16 id., 1 osj* con 21 cajitas id. y 3 cuja» 
con salcbicbón. 
Habana 10 do marzo de 1894.—Gcnovét y Gómez. 
3296 2-11 
—El inartos 13 del actual, se rematarán 10 cajas 
eofiag, 0 garrafones vino vflrmouth. 4 cajas ron'80 
resmas papel blanco para cigarros y 40 resmas pee 
toral Habana y marzo de 1894.—Qenovéa y Gó-
mez 3297 2-11 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo do la Junta Directiva do esta Empre-
sa y según lo que previene el artículo 7? de las ba-
ses y Keglameuto de la misma, se cita á los sefiores 
accionistas para que se sirvan concurrir á la junta 
general ordinaria que ha do celebrarse el dia treinta 
y uno del corriente mes, á las dos de la tarde en la 
morada del Sr. Préndente, Motile número 5. 
Advlrtieudo, quo según el arr. 4'.' del Beglarnento 
tendrá debido tfecto y cumplimiento lo quo acuer-
den tos concurrentes. 
Habana, 9 de marz i de 1891-.—El Secretario. 
o403 1(5-11 mz 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
(Jas. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empre-
sa, se pone en conocimiento de los señores accionis-
tas de la misma, que de conformidad con lo que pres-
cribe el artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha 
y durante el mes actual, tienen á su disposición los 
libros de c >ntabilidad de la Compañía para su exa-
men, en el despacho del Sr. Administrador, calle de 
la Amargura D. 31. 
Habana, marzo 1? do 1894.—El Secretario. J . M. 
Carbonell u Buiz. S883 10-2 
EKROCARRILISE M¿TANZAS. 
SECRETARIA. 
AlgnnoB do loa señores accionistap, que 
roproeontan más do la decima parta de las 
acciones do la Compañía, se hau dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha í) del que cursa, manifestándole 
"que no conceptuando acertada para los 
intoreseít de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruedan quo, on 
oumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
leí 29, y 45 del lleglamonto, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extrai r linaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para en celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos quo doierminan su inconformidad con 
a Jdnta Directiva y á ñn de que los peño-
ros accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficiocos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de osa óonmoioaoióti á la 
Junta Directiva, por acuerdo do ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el acto las 
doce dei día 26 de marzo próximo, y como 
lujíar de ui reunión uno de los ealooes del 
paradero de García; en la inteliííeneia de 
que, eeírún lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en osa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894.—Alvaro 
Lnvastida, Secretario. C 257 34 15P 
Q 
Leandro Menéndez y Cp. 
avi an al comercio en general, que á cuenta de dicha 
Saciedad no entreguen nado, quo solo sus compras 
las hace personul, sin más documento que pala-
bra ordena: hacemos esta advertencia por haber reci-
bido notteias que ciertas casas han sido timadas á 
uu^tro nombre, dand 1 hasta las señales de la casa 
cafó La Salud, que existe Salud n< 28 esquina á Man-
rique. Habana, Mano 7 de 1894. 3U9 4-8 
EL SALON DE LA I0DA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente eon ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
P'.danse prosveoton en tu agencia general en Nep-
tiuien.8. 0 841 ilt 1 Ü { 
DOMINGO 11 D E MA^ZO D E 1894. 
I M I i C T l T O E S 
H a b l a L a Unión Constitucional,: 
"He aW la impresión del DIAUIO DE L A 
ARÍ termina el colega su editorial de esta 
mañana. 
¿Y cuál es esa impresión? 
Pnea ]a de qne habiendo apreciado los 
ministros dímitente* la conveniencia de 
plantear laa reformas de Maura, el sucesor 
de éste no tendrá otro remedio sino seguir 
la política iniciada por aquel señor miois 
tro, 
T esa impresión la fonda en las noticias 
de su servicio telegráfico y acaso también 
en la especie que se hiso ayer correr, y que 
consiste en afirmar quo el Gob?rnaflor ge 
neral había recibido un telegrama asegu 
rando que la crisis no afectaba á las refor 
mas." 
Mot ivos harto sobrados tenemos pa 
ra dar entero crédi to á los informes de 
nuestro corresponsal telegráfico eu Ma 
d r i d , porque siempre los hemos visto 
de todo en todo confirmados. No nos 
e x t r a ñ a , por lo demás , que La, Unión 
quiera poner en tela de juicio la exacti-
t u d de la noticia á que alude, pues no 
es é s t a la primera ocasión en que ma-
BÍfiesta antojadizamente esa descon 
fianza. Véase , ¡¿i no. 
Cuando nuestro Suedigno correspon-
sal madr i leño nos telegrafió el d ía 2 de 
los corrientes que, á «u vez, h a b í a tele-
grafiado el corre-r-ponsal de JEl Impar-
cial que a c o m p a ñ ó á Ivlarruecos á la 
Embajada Extraordinaria , haberse u l 
timado de UÜ modo satisfactorio para 
E s p a ñ a las negociaciones que se se 
g u í a n con motivo de los sucesos de 
Mel i l la , inse r tó el colega un telegivma 
de Madr id , en quo se afirmaba todo lo 
contrario, pues en él so decía que, se-
g ú n informes de JSl Impareial , la diplo-
macia mar roqu í hab ía triunfado de la 
.i iplomacía española . Entonces enco-
"ndamos al tiempo la confirmación de 
i.uestras noticias, y el tiempo vino á 
confirmarlas con la solución satisfacto-
r ia para E s p a ñ a del conflicto hispano-
m a r r o q u í , 
A l tiempo, asimismo, fiamos tranqui-
lamente para confirmar la noticia que 
a p a r e i í t a desmentir el diario constita 
cional. Esperemos, pues, los informes 
que han do llegar por el correo, á su 
debido t é rmino . 
Por otra parte, es inexacto que el 
D I A E I O D E L A MAEINA fundara su im 
pres ión sobre la crisis ministerial "en 
la especie que se hizo correr ayer (el 
vierneB), y que consiste en afirmar que 
el Gobernador General hab í a recibido 
un telegrama asegurando que la crisip 
no afectaba á las reformas", ¿Dónde y 
c u á n d o hemos invocado ese fundamen-
to, que, d e s p u é s de todo, nada tendr ía 
de inverosímil? 
Y sigue en esta guisa nuestro adver-
sario: 
No hay necesidad de gran esfuerzo para 
combatir victoricsamento tal versión. 
EIDLAKioy los que hicieron correrla 
noticia en cuestión nos resultan candidos 
de remate, ó afectan ignorar lo que sabe 
cualquier principiante en política, y ade-
más, infieren al señor Maura un agravio. 
Porque, ea efecto, no se necesita gran sa-
piencia para saber de sobra que ningún 
mitifstro puede aventurar, ni seguramente 
aventar;], lo que se atíibuve al señor Mau 
ra: esto es, dictar á su sucesor una inflexi 
ble lútea ( Je c o n d a o c t i q u e r u e r i a ^ s u J i b ó r n 
ma inicialiva. 
l í o hemos dicho semejante cosa, sino 
lo siguiente, que es muy distinto: 
Más antecedentes hay, y antecedente? 
de importancia, para que el país tei.sa COD-
fiiinza en la suerte del proyecto de reformas. 
En efecto, el telégrafo nos dijo, y los lecto 
res lo verían en La edición rie !a tard;i de 
ayer del DIARIO DE LA MAMIÍA, quo pa-
blando loa micistros que dimii ieroD, al fina 
lizar el Concejo del jueves, acerca de las 
cuestiones que se trataron en ci, hicieron 
mención d.̂  las reformas de Ultramar, ase-
gurando quo el Consejo apreció coa unani 
midad laa réfoímaB y la conveniencia de 
plantearías. El alcance de la manifestación 
no puedo cegarse y viene ú sor la ratifica 
ción del hecho, que antes d i aiaora invoca-
mos en artículos de doctrina y de p-jlémica. 
de que el gobieroo, en Ja totalidadi de los 
miembros que lo formaban, sin discrepiju-
cias, después de aprpbar en consejo do mi-
nistros el proyecto del señor Manra, nunca 
llegó á dividirse respecto á la apreciación 
de las reformas. Y si, como aabe el paí*, en 
el gabinete exlát5::;; represeataotoa delaf 
tendencias ó elementos en que se diversifi 
ca el partido que ha de continuar en el go -
bierno do l i Nación, y, sin disparidiid de 
criterios, opinaban los ocho ministros, con-
tando al señor Sagasta, que era asunto do 
conveniencia el planteamiento de las refor-
mas ¿por qué ni cómo presuponer que el mi 
nisterio que se constituya, aun entrando en 
él departamento de Ultramar, persona que 
tto comulgue en la fracción de los señores 
Gar.iazo y Maura, haya de abandonar ó 
áj'. i , :i turaliear el proyecto que reorganiza la 
c •• iáistración de la Isla de Cuba, PROYEC-
TO QUE PEETEJÍECE TA AL CREDO DEL PAR-
TIDO DEL SEÑOR bAGASTA? 
Y m á s adelante añad íamos : 
¿cómo sospechar si-
quiera que los estadistas de la Península, 
pertenezcan no ya al partido de que es jefe 
el Sr. Sagasta, al que dirige el Sr. Cánovas, 
que son íos partidos de gobierno hasta hoy, 
dentro de las instituciones, puedan descono-
cerla transcendencia que había de entrañar 
él retroceso en el camino de las reformas por-
que clama el país; reformas que logran, por 
la virtualidad de la política del Sr. Maura, 
ganar más adeptos á la causa de la sobera-
nía de España que podrían jamás alcanzar 
los procedimientos de reacción que encare-
ce, entre nosotros, la política del recelo y 
de la ira. 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E PARA E L 
"DIARIO D E L A MARINA." 
M a d r i d 19 defehrero de 1894. 
Suma y sigue: La novedad este año du-
rante los días de Carnaval ha consistido 
en el Espinal lerol y el Conjetti Terol. El 
primero es de mejor efecto todavía, y se hi 
zo un gran consumo de él, no solo en paseo, 
sino en el baile del Keal. Los socios del 
Véloe salieron, el martes, en un camión, 
convertido en lujosa y engalanada carroza, 
y desde otros carruajes se "bombardearon'' 
mútaamente y de lo liado; y disparaban so 
bre el públi ;o el Espiral, cubriendo así de 
cintas y colores los árboles y faroles del 
paseo. 
Todos los periódicos han dicho que es de 
absoluta necesidad que el año próximo se 
traslade al Ketiro la fiesta carnavalesca', y 
así, los que no pueden ó no quieren partici-
par de sus alegría, se evitarán los perjui 
cios y molestias ocasionados por no poder 
transitar libremente á pie ó en carruaje, en 
distintos barrios de la capital. 
« 
• « 
Madrid ha cambiado de aspecto: el silen-
cio y la calma han reemplazado al ruido y 
al bullicio. Se han cerrado algunos salones 
y hánse abierto todos los templos. Esto, ó 
más de plausible, toda vez que hay verda-
dera piedad para hacer los ejercicios sagra-
dos, nos proporciona otra satisfacción; sa-
tisfacción sin i rapo-tan cía y, por tanto, de 
otra índole, pero sat isfacción al fin: la de 
ver, siquiera sea durante UDOS cuantos díat», 
españolizadas S la? uiadrileñas. Me expli-
caré: en vista de que, coa muy buen acuer-
do, las monjas del Sagrado Corrzón de Je 
aúa, prohiben que 135 señoras asistan de 
sombrero á los ejercicios, se ven por esas 
callos tantas señoras ció mantilia que, á la 
verdad dá gloiia veriab, toda vez que así nos 
trasladamos, áoeqoe p r brevas momentos, 
á los tiempos aquellos (¿volverán!) en que 
toda española i . zaba cu...o m> figuro 
que üioa m feda: uio [escámente vestida y, 
por supuesto, con . . . . mantilla; ninguna 
L a fe del DIARIO DE L A MARINA no ex-
perimenta quebranto ni la política del par-
tido á que pertenece ha de sufrir rectiflea-
ciones. Continúe ó nó él Sr. Maura desem-
peñando la cartera de Ultramar, la causa de 
las reformas es causa que no se puede per-
der, porque es hoy la causa de España en 
las Antillas. Los estadistas de la Patria así 
lo comprenden, digan aquí lo que les ven-
ga en voluntad los hombres del estaciona-
miento y de las intolerancias, porque los 
patricios que hayan de regir los destinos de 
la Metrópoli y de las colonias tienen alte-
za de miras y justificación de sentimientos 
para elevarse por cima de las pasiones y 
salvar, para siempre, con la promulgación 
de las reformas, la grandeza y soberanía de 
España eu lasAntillas, 
¿Donde, pues, hemos atribuido al se 
ñor Maura que "dictara d su sucesor una 
inflexible l ínea .de conducta que merma-
ra su l ibérrima inieiativaP' 
Y sigue el colega: 
Y de otro lado, si las reformas del señor 
Maura hubieran de aprobarse tal como las 
presentó, ¿quiere decirnos el DIARIO por 
qué el autor sale del Ministerio? 
Decididamente el colega no hace buen 
uso de la paciencia de sus lectores; porque 
realmente, paciencia y no poca se necesita 
para sufrir que so pretenda obscurecer de 
tai modo la realidad délas cosas. 
Pero no es esto lo mejor- Lo verdadera 
mente estupendo es que no solamente los mi 
nistros no apreciaron la conveniencia de 
con vertir en leyes las reformas proyectadas, 
sino que precisamente por haber surgido di-
vergencias en ese particular se planteó la 
crisis. 
Y dijo el Sr, Minis t ro de Ul t ramar , en 
telegrama oficial de 9 del corriente al 
Sr. Gobernador General de la Isla: 
Divergencias surgidas Ministerio aprecia-
ción problemas políticos pendientes determi-
naron dimisióD todos Ministros, S. M, en-
cargó Sr, Sagasta formación nuevo. Con-
oiuúo encargado Cartera hasta solución cri-
sis que telegráuáré?' 
Si "precisamente por haber surgido 
diferencias en este particular (las refor-
mas) se hubiera planteado la crisis" ¿no 
lo hubiera expl íc i tamente dicho el señor 
Maura al Sr, General Calleja'? ¿Qué in-
terés t end r í a el Minis t ro en ocultar la 
verdadera causa de la crisis, si hubie-
ra sido la que seña la el colega; n i cómo 
poderla ocultar? 
Termina L a Unión con estas inespe-
radas manifestaciones: 
Y más todavía: la tardanza en resolverla 
[la crisis] estriba en que las personas con 
sultadas respecto á la cartera de Ultramar 
ofrecen reparos , temerosos de no poder acep-
tar la obra del antecesor, n i siquera con 
grandes modificaciones. 
Todo esto lo decimos porque hemos visto 
un despacho, redactado en Madrid ó inspi-
rado en la mejor fuente de información, que 
así lo consigna. 
Sirva esto de respuesta al jueguito que 
ahora se traen los amigos ofi iosos de las 
autoridades y el DIARIO DE LA MARIITA. 
Sin pensar que el tiempo todo lo aclara y 
que su seriedad va á quedar en lugar no 
muy alto. 
N i un sólo telegrama han publicado 
los periódicos de la Habana, L a Unión 
Constitucional inclusive, en que se ex-
plique la tardanza en resolver la crisis 
por la r azón que expresa el colega. To-
dos los telegramas que so refieren á esa 
cardanza, m á s ó menos directamente, 
la hacen consistir en el deseo manifies-
to del Sr, Sagasta de que el Sr. Gama 
zo cont inúe en el Ministerio de Hacien-
da, deseo tan natural y tan político co 
mo que el principal empeño del partido 
liberal d inást ico es precisamente llegar 
á la nivelación de los presupuestos de 
la Pen ínsu la , nivelación comprendida 
on el vasto plan del señor Gamazo. 
Para finalizar, lo haremos del mismo 
•nodo quo L a Unión CPnstituciGnal: E! 
tiempo todo lo aclara y la seriedad do 
muestro adversario va á quedar en lu-
ijar no muy alto. 
m m m ü i 
Pocas vctipa ha dado el partido de 
tJoión Constitucional, ó esa agrupa-
.•.ión caót ica ó informo que poraposa-
•neute se hace llamar partido de Unión 
Constitucional—como pudiera llamarse? 
por ejemplo. L a Casa de Tócame Eoquc* 
ó Cada uno por su lade—muestra tan 
evidente de su descomposición y de su 
carencia do todo pensamieuto, c u á l la 
que esta dando en estos momentos con 
motivo de la t e rminac ión del conflicto 
hispano mar roqu í . 
Cuando todus ios per iódicos hab ían 
formulado su opinión, el periódico de 
ese partido, que, por un gracioso con-
traste, ó , como dir ía Fray Gerundio, 
por la ley de las vice versas, no tenien-
do doctrinas que defender, se adjetiva 
con el t í tu lo da doctrinal, callaba. A l 
cabo publicó un suelto con el t í t u lo 
;'i!í"o8 alegramos", y de su lectura mas 
que alegr ía , resultaba un despecho mal 
encubierto porque el Gobierno del se-
ñor Sagasta hubiera obtenido para Es 
paña la gloria de una r epa rac ión por 
paite del Imperio mar roqu í . Llegó á 
censurarnos porque reprodujimos ese 
suelto ín t eg ro , aunque subrayado, su-
poniendo ó aparentando suponer ea 
nosotros no sabemos q u é maquiaveli 
eos é incorrec t í s imos p ropós i tos , como 
si la letra cursiva, empleada en una 
frase inocente diera á é s t a m á s valor 
y empleada en otra intencionada s i i -
viera para más que para fijar bien so 
bre su sentido la a tención del lector. 
Yerdad es que L a Unión lo que qui 
so fué reproducir de nuevo su suelto 
subrayado por nosotros, con el ñ n de 
que sus abonados se Ajasen; y para ha-
cerlo no encon t ró su fecunda vena otro 
recurso que el de ahuecar con no mu-
cho arte escénico la voz, fingiendo una 
indignación que á nosotros n i aun nos 
produjo la ligera sonrisa que asoma 
siempre á los labios al ver en u n actor 
cómico una graciosa acti tud. 
Y para que todo tuviese semejanza 
con lo que ocurre de bastidores aden-
t ro en noche de función teatral, en que 
los mismos actores que hacen, 6 inten-
tan hacer, en el drama llorar, hacen, ó 
intentan hac er, en el sa inóte reir . L a 
Unión Constitucional, que por la ma-
ñ a n a nos acusaba do perfidia por ha-
ber supuesto que no era sincera su 
afirmación de quo se alegraba del tér-
mino pacífico del conflicto hispano ma. 
r roqu í , pocas horas d e s p u é s , en la edi. 
ción de la tarde, era ella misma la que 
nos daba la razón, ai decirnos que no 
nos podía a c o m p a ñ a r en nuestra ale-
gr ía y en nuestro entusiasmo, que juz-
gaba finjidos; y añad ía : 
"No era el dinero marroquí lo que recla-
maba el sentimiento nacional para vengar 
la sangre vertida. Si la realidad del mo-
mento nos ordena que renunciemos á otra 
clase de eatisfacciooes, aceptemos la solu-
ción impuesta por la necesidad; pero acep-
témosla en silencio como se aceptan siem-
pre los grandes dolores y las desgracias ine-
vitables," 
Esto pat r ió t ico pár ra fo , al que se-
gu ía la afirmación de quo no so deben 
celebrar con fiestas las tristezas y las 
amarguras de la patria, t en ía por dig-
no remate estas l íneas: 
' 'Y en esos regocijos que desgarran el al-
ma de los españoles y lastiman el senti-
miento unánime de la Nación española, La 
Unión Constitucional no puede acompañar 
al DIARIO DE LA MARINA." 
L a conducta¡do L a Unión, a legrándo 
se hoy y entr is teciéndose mañana , su 
poniéndose indignada porque no esti 
mamos sincera su alegr ía , y arrojando 
enseguida ol disfraz y dándonos la ra-
zón, tiene un digno complemento; lade 
su partido. Se r eúne la Junta Central, 
ó influenciada sin duda por uno do sus 
vocales que proponía que en todo caso 
la felicitación por el té rmino del con-
flicto se enviase al S u l t á n de Maime-
cos, acue rdan© felicitar al Gobierno; 
consúl tase al Jefe del partido, y és te 
con una honhomie que demuestra la con 
ciencia quo poseo de las funciones que 
le impone su cargo, contesta: "hagan 
ustedes lo que les parezca," Bah! 
qué se trataba en úl t imo caso? De una 
futesa: de la honra do E s p a ñ a . Por qué 
molestar al Jefe para eso? 
P í d t so después opinión al Sr. Eomo 
ro Eobledo y, por últ imo, so comunica á 
íos representantes en Cortes del part i-
do la misma precisa instrucaión comu-
nicada á la Habana desdo el Constan-
cia. 
Y los diputados del partido de Unión 
Constitucional, "con un regocijo quo 
desgarra el alma de los españoles y las 
t ima el sentimiento u n á n i m e de la ÍTa-
ción", felicitan ¿al Su l t án de Marruecos, 
como se pidió en laDirectiva? nó , al Go 
bierno del señor Sagasta. 
Ocur r i r í a ahora preguntar si los so 
ñores de la Unión Constitucional e s tán 
jugando á los despropós i tos , si noestu 
viera harto averiguado que ese partido 
es, desde la cruz—que en este caso es su 
nombre—hasta la fecha,—-que puede l ia 
márse así su dogma de la defensa in-
condicional de los actos del Gobierno— 
no no interrumpido despropós i to . 
La falta de represen tac ión en Palacio 
de ese partido el d ía en quo se tuvo 
conocimiento de los té rminos en que ba 
bía quedado resuelto ol conflicto en 
Marruecos, significaría la muerto del 
gabernameutalismo, si la |ü iuer te , á ma 
no airada por cierto, y el entierro de 
ese principio no hubieran ocurrido eu 
Tacón la noche del 28 do enero. 
Ea todo caso, el ú l t imo acto d é l o s 
oonstiUicionales significará que hasta 
ahora no se les p resen tó ocasión propi 
cia para hacer los funerales á su vícti 
ma, y que al hacerlos han ofrecido al 
país y á la Metrópol i su retrato de 
cuerpo entero. 
Vapor-correo. 
Ayer, sábado , salió do Cádiz, con di-
rección á este puerto y escala en Puer 
to Rico, ol vapor Ciudad de Santander 
Conduce 90 soldados. 
aspiraba entonces á remedar á las extran 
joras; eran españolas en todo y por todo. 
Pues como iba diciendo, bajo la dirección 
del padre Gonzalo Coloma, hermano del 
distinguido novelista religioso, ee han efec-
tuado en estos últimos días ejercicios espi 
rituales, en la mencionada capilla del Sa-
grado Corazón, 
* 
Como de costumbre, el Carnaval tuvo su 
epílogo. La condesa de Casa-Valencia ob 
sequió á la niñez, el sábado de Piñata, con 
una Sauterie; y á la vez el primogénito de 
los marqueses de Argelita, D. Luis Escribá 
de Romany, congregó también á la futura 
generación á otro sarao infantil, no menos 
incido y animado que el de los condes de 
Casa-Valencia, 
Por la noche, los duques de Valencia reu-
nieron en su precioso hotel del barrio de 
A.tgüelles, á "lo mejor de Madrid." Los sa 
Iones de esta morada son un verdadero mu-
seo. Fuera tarea iuterminable la de ir enu-
merando, una por una, las joyas artísticas 
que ha coleccionado en ellos el ilustre des 
ceodiente de los Narvaez, Tapices, armas, 
porcelanas, escultura?, muebles, plata re-
pujada, cuadros de afamados maestros, to-
do esto y mucho más, hállase allí colocado 
con gusto exquisito. Poro entre las obras de 
arto que más llamaron la atención (se com-
prende), hállase el San José de Muriilo, 
cuadro regalado por el rey D, Carlos I V á 
Josefa Ceballos, marquesa de Espeja, 
Tambiéo acniraban los inteligentes otros 
•tos cuadros de gran mérito; uno el retrato 
de D I Maria do la Paz, mujer de Felipe I I , 
beróiná del célebre drama Don Carlos, de 
Sevilla; y el otro el de la emperatriz doña 
María, hermana de Felipe I I y esposa del 
emperador Maximiliano I I de Alemania, 
faudadora del Monasterio de las Descalzas 
Reales. 
Aiií estaban la marquesa de Santo Mau-
ro, vistiendo lindo traje de seda, color verde 
pálido, con maügr.s de terciopelo verde 
alargo, adornado ce ricos encajes; su her-
mana, la condesa do Villagonzalo, de raso 
cn!pr rosa. La duquota de Almenara-Alta, 
H señora de Merino (née Esperanza Sa-
•....), ee presentaban por primera vez en 
'fcdad después de su bode; la primera 
otia rico írfge de tisú azul, y la segunda 
ñ m áe la Hisíoría Patria. 
M i L B Z O 
1526. 
üs JL i 
Casamiento de Car los I 
de E s p a ñ a con la Infanta de Portugal 
D o ñ a Isabe l . 
Veint isé is años de edad y nueve de 
reinado contaba el Emperador Carlos 
Y , cuando eu la ciudad de Sevilla l levó 
á cabo el proyecto de enlace con la 
I n f a n t a D o ñ a Isabel, sobrina suya é hi-
j a de los Eeyes de Portugal, Don Juan 
Manuel y D o ñ a Isabel. 
D u r ó este enlace hasta 1539, en que 
la virtuosa y discreta Emperatriz fa 
lleció de sobreparto, dejando por único 
descendiente a l futuro monarca Poli 
pe 11. 
de terciopelo verde con adornos de pieles. 
La escritora doña Emilia Pardo Bazán, que 
lucía varios hilos de perlas sobre elegante 
traje color crema, formaba, con la marque 
sa. de la Laguna, animado grupo, rodeado 
do literatos y periodistas; la condesa de 
Llobretíat ''presentaba en el mundo" á sus 
dos hijas y acompañaba también á las dos 
de D, Alejandro Pidal; la señora de Martí-
nez Eodas, luciendo suntuosas esmeraldas; 
y muchas, muchísimas señoras más, que no 
cito por falta de espacio. 
La dueña de la casa vestía precioso traje 
de raso azul pálido, con adornos de tercio-
palo azul obscuro. 
La orquesta, muy buena y bien dirigida; 
y á sus regocijados sones bailóse hasta las 
doce en panto, hora en que se abrió el buf-
fet. 
Los lunes por la noche, se hallan muy 
concurridos los salones de la Huerta, donde 
ios señores de Cánovas del Castillo reciben 
con su proverbial amabilidad á sus amigos, 
entre los que, como es consiguiente, figuran 
todos los prohombres del partido conserva-
dor. 
Los miércoles se reúne una buena parte 
de la sociedad elegante en casa del ministro 
de los Estados Unidos, Mr, Taylor; los jue-
ves, también por la tarde, reciben los seño-
res Da Cunba, representantes del Brasil, y 
los marqueses de Linares; los viernes por la 
noche los marqueses de Trivis y los condes 
de Suporunda, 
Para celebrar la fiesta onomástica (frase 
de rigor ahora) del dueño de la casa, los 
condes do Esteban Copantes, reunieron no-
ches pasadas á su mesa á varios literatos y 
periodistas, "en demostración, según acer-
tadamente dijo uno de loa comensales, de 
que el Conde, á través de sus timbres nobi-
liarios y do sus posiciones políticas, tiene 
eu mucho á sus aficiones predominan í es y á 
sus antiguos compañeros en la prensa," Y 
allí estaban Castro y Serrano, Mellado, Ca-
sa-Sedaño, Valdeigleeia, Burell, Abascal y 
Vargas. 
El rico, cnanto artístico comedor, se ha-
llaba embellecido con la presencia de la 
hermosa condesa y de su hija María, que 
es un verdadero capullo. 
En el salón donde fué servido el café por 
la condesa y su hija, Manuel del PaUwio y > 
Las cualidades físicas contribuyeron 
á. hacer m á s envidiables las d e m á s do-
tea que concu r r í an en D o ñ a Isabel, 
pues era de belleza extraordinaria, pe-
ro a s í que mur ió quedó tan horrible-
mente desfigurada, quo el M a r q u é s de 
Lombay, encargado de trasportar el ca-
d á v e r desde Toledo á Granada, pensan-
do al ver mudanza en lo efímero do los 
atractivos corporales, hubo do renun-
ciar á los placeres del mundo, para 
profesar en la comunidad de j e su í t a s . 
Por su v ida ejemplar mereció des-
p u é s que la iglesia le canonizara y ve-
nerase en los altares con el nombre 
de San Francisco de Borja. 
E L EMPRÉSTITO. 
E l viernes se leyó en Junta Municipal 
la Memoria redactada por la Comisión 
del Ayuntamiento que ha pactado el 
emprés t i to de 75.000,000 de francos con 
el comisionado de una casa de P a r í s ; 
pacto quo el propio Municipio tiene a pro -
bado y la casa ha ratificado en comuni-
cación directa al Alcalde Municipal , De 
ese documento tomamos el siguiente 
cuadro .demostrativo de las utilidades 
que obtienen en la operación los inte-
reses del Municipio. 
75,000,000 de francos en 
obligaciones de á 500 
francos cada una coloca-
das al 87^ p , § produ-
cen $ 65.625,000 
Eeducidos á pesos españo-
les á r azón de 5 francos 
por peso, hacen $ 13.125,000 
Beneficio de giro sobre Pa-
$ 656,250 
Total producido en pesos.$ 13,781,250 
CÁLCULO D I F E R E N C I A L . 
Emprés t i t o proyectado.. .$ 15.000,000 
Producido según se vé 13.781,250 
Diferencia en la negocia-
ción $ 1.218,750 
PROPORCIÓN. 
15,000,000:1,218,750 :: 100: X = 8.39 
p . § , ó lo que es igual, resulta cobrado 
el emprés t i to al 91.61 p . g libre de toda 
comisión. 
DEMOSTRACIÓN. 
$15.000,000 que se representan por 
150,000 láminas de á 100$ cada una ó 
sean 500 francos cobrados al 91.87^ p . g 
de su valor nominal, producen los mis-
mos $13.781,250. 
INVERSIÓN. 
Las obligaciones á favor del 
Banco Español , importan.$ 7.000,000 
Lo pagado por amort izac ión 
asciende 116,500 
Deuda, pues, actual con el 
Banco $ 6,883,500 
Rebajando el 10 p , § que se 
obtiene al recojerlas al 90 
p . § - 088,350 
Líquido á pagar $ 6.195,150 
L á m i n a s de 2a hipoteca im-
porta su emisión $ 3.000,000 
Existencia sin emi-






Total á deducir 247,000 
Quedan en circulación 2.753,0©0 
Eebajando 20 p.g? que equi-
valen el recogerlos al 80 . 
p .g dedúcese 550.600 
Líquido á pagar $ 2.202,400 
R E S U M E N , 
Al Banco ln hipoteca $ 6.195,150 
A los tenedores de 2'! hipo-
teca 2 202,400 
Suma $ 8,397,550 
Gastos puramente do inscri p 
cióu, timbres y derechos 
sobro escritura con exclu-
sión de toda comisión y 
previo justificativos 200,000 
Total de pago y gastos por 
todos conceptos. .$ 8.597.550 
Sobrante para el Ayuntamiento co 
mo resultado de la operación: 
Producido del E m p r é s t i t o . $ 13.781,250 
Recogida do la Deuda y 
gastos 8.597.550 
Queda á favor del Munici-
cipio 
Su deuda actual es de. . . 
El emprés t i to es do 







Resultado: percibe do m á s 
pagados los gastos $ 183,700 
Las precedentes cifras prueban las 
ventajas de la operación propuesta, que 
si aumenta la deuda del Municipio en 
cinco millones de pesos, le procura ma-
yor cantidad libre á su favor por ¡as 
diferencias que le concede la proposi-
ción del emprés t i to . 
Si los $5.183,700 quo el Ayuntamien-
to h a b r á de percibir so invierten ou el 
saneamiento do la ciudad, ó eu gastos 
y atenciones do ca rác te r reproductivo, 
la opinión públ ica q u e d a r á satisfecha y 
los intereses populares se rán favoreci-
dos: consideraeiones de tan v i t a l im-
portancia que ante ellas debe callarse 
la pasión política y cesar la lucha de 
ideas particulares. 
EE7ISTA MEECAHTIL. 
Nuestro mercado de azúcar ha per-
manecido sostenido desde la ú l t ima re-
vista, correspondiente al d ía 3 del co-
rriente. 
Ricardo de la Vega recitaron preciosas 
poesías. 
Los condes anunciaron á sus amigos su 
traslación, en la primavera próxima, á su 
ñas va morada de la calle de Coya (casa 
que perteneció al señor don Pedro Pastor y 
Landero), haciéndoles concebir la halagüe-
ña esperanza de que la inaugaraoión se ce-
lebrará con una matinée de carácter para-
mente español. 
Apropósito del conde de Esteban Collan-
tes: á no estar en el secreto, cualquiera que, 
no há mucho, le hubiese visto asistir, en una 
misma noche, á dos banquetes, pensára de 
él que era un tragón do marca mayor. Pues 
le hubiera calumniado. Si el amable conde 
banqueteó por duplicado, füó por salvar la 
vida á alguien; lo que estáis leyendo. 
Me explicaré mejor: dábase un banquete en 
t i hotel de los marqueses de la Puento y 
Sotoiuayor, (suegro del señor Cánovas), al 
propio tiempo que éste celebraba otro ea su 
Huerta; cuando al ir á comenzar la comida 
se advirtió que, por haberse excusado de 
asistir el conde Moutarco, iban á ser ¡trece! 
á la mesa del jefe de los conservadores. Pa-
ra evitar entonces quo alguien pudiera te-
ner el menor escrúpulo ni el temor más le-
ve, ya que el arte de recibir no es otro quo 
el de agradar, se avisó por teléfono á Este-
ban Collantes que estaba invitado en la 
primera de dichas moradas, donde habían 
empezado á comer; y, como era de esperar, 
defirió en seguida á aquella invitación, 
abandonando la casa de los padres para 
acudir presuroso á la de los hijos, alojando 
así con su presencia toda maléfica suerte y 
salvando la vida del más joven ó del más 
anciano do los comensales ¡Las supers-
ticiones 1 
* 
Pocos meses há, y en uno de mis modes-
tos trabajos sobre Prácticas sociales, que 
se publican en La Moda Elegante Ilustra-
da, me lamentó de que, entre las personas 
que pueden y saben recibir, no dominará 
la idea de tener un salón; un salón literario, 
se outieude. Pero esto no pasaba de eeruna 
pobre opinión mía; más ahora quo el señor 
Silvela, en su discurso de euti ada eu la 
Academia, se expresó en favor de los "ea-
loues ürerarios"; que Abí-so i l . <?oa cs'o mo-
tivo y con el mismo fin, publicó en La (Jo-
Las transacciones han sido limitadas 
debido á que los tenedores no han ma-
nifestado deseos de operar y los expor-
tadores no han estado muy decididos á 
comprar; pero en los momentos de ce-
r rar nuestra revista prevalece un tono 
de firmeza y los especuladores han 
comprado algunos lotes ofrecidos á la 
venta á precios llenos. Se observa con 
gran in t e ré s el curso de las discusiones 
en el Senado Americano acerca de la 
imposición de derechos á nuestra pr in -
cipal producción . 
Nuestro mercado cierra firme y coti-
zamos, de acuerdo con las ú l t imas ven-
tas á : 
5f 6 reales por centrífugas en sacos, pola-
rización 95^96. 
4 i 4 i por azúcares de miel, polarización 
86^89. 
Las ventas avisadas son: 
Azúcar centrífugas: 
2000 sacos centríf, pol, 97, á 6 rs. arroba. 
1200 Idem idera, pol, 96ii97, á 6 ra. ar. 
640 idem idem, pol, 95Í, á 6 rs, ar, 
1000 idem idem, pol. 96, á 6 rs, ar. 
800 idem idem 95¿19, á 5.83 rs. ar. 
1000 idem idem, pol. 95^, á 5 i rs. @ 
20C0 idem idem, po. 96-^97, á 5 í rs, @ pargi 
España, 
2000 idetu idem, pol, 96^97, Reservado, 
1500 idem idem, pol. 96|, á 6 rs. ar, 
200 idem idem, pol, 96, á5.72 rs, ar. 
2000 idem idem, pol. 95^, á 5.77 rs, @ 
501 idem idem, pol, 98, á 6 i rs. ar. para 
España. 
Azúcar de miel: 
500 sacos pol. 86̂ 86 á 4 i rs . @en Cárdenas 
565 Id. id. 89i, á 4.38^ rs. @ 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
13 197.325 6 
. . . 623.615 230 
En Io de enero 
de 1894 . . . . 
Recibido desde 
entonces . . 
Total 13 820.940 236 
424.913 




9 de mazo 
de 1894... . 
Idem en 9 mar-
zo de 1893.. 13 308 768 
Cambios.—Flojos, pequeñas operaciones. 
Londres, 60 d[v., do 10| á l 7 i . pg P. Pa-
rís, 3 d|v., de 3f á 4 p g , P. Estados 
Unidos 3 d[v., de 6f á 7 por ciento premio. 
Operaciones en la semana. 
£70,000 sobre Londres, 60 div., de 18 
á l O J p ^ . P, 
Francos, 1,894,000 sobre París, 3 drv, de 
4 | á 3 J p . S P , 
$350,000 sobre los Estados Unidos, á 3 
d[v. de 7f á 6 i p g P. 
$200,000 sobre Madrid y Barcelona, 8 
dív., do 1 4 i á l 3 ^ p . g D, 
Descuentos.—iLos tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—hoz tipos han fluctuado 
esta semana de 13|- á i í l y cierra de l l l á 
12i 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
Eu la semana: 
(Desde el 1 al 7 de 
m a r z o . ) 
De Nueva York $ 550.982 $ 
Do (P.M.) $ 10.000 
-- Veracruz. (P.M.) $ 2.000 
• Mayagüez.(P.R ) $ 8.850 
-- Palmas... (Can.) $ 60 
Total $ 550.982 
Anteriormente . . . $ 3.488.114 
20.910 
77.773 
Total en 1894..., 





Aumento en 1894. $ 2 611.977 
Disminución on 
1894 . . . . . . . . 
Exportado: 
En l a semaDa. 




Total en 1894.. $ 
Total en 1893 . . $ , 
Aumentó on 1894. $ 
I'a&ítco.—Se ba exportado: 
Tercios. 
Del 3 al 10 do marzo do 1894.. 
Anterior 
Total en 1891 
Idem en 1893 
Diferencia en contra, 1894 . . 
Torcidos. 
Del 3 al 10 de marzo de 1894 
Anterior 
Total en 1894 
Idem en 1893 
Diferencia en contra de 1894... 
Cajetillas de cigarros. 
Dol 3 al 10 de marzo de 1894 . 
Anterior , 
Total on 1894 
Idem en 1893 
Diferencia en contra de 1894... 
Ki los de picadura. 
Del 3 al 10 do marzo de 1894.. 
Anterior 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
$ 184.020 





















Diferencia on contra de 1894... 
Fletes.—Moderada demanda. 
135,954 
E L GENERAL DE LOS ESCOLAPIOS. 
Dice el Diar io del Comercio, de Bar 
celona que ha causado grata impresión 
«n los devotos y admiradores de la Or-
den Gaíasancia la elevación al Vicaria-
to general de las Escuelas P í a s de Es-
paña y Amér i ca del E . P, Francisco 
Baroja, varón de s inguíarea virtudes y 
de grandes y reconocidos merecimien-
tos. 
IsTació el padre Baroja en Oornago 
(Logroño) en 1831, vistiendo el hábi to 
de la orden en 1845, Destinado á desem-
peñar varias c á t e d r a s en el Colegio de 
Barbastro, supo granjearse la estima 
ción de sus superiores y compañeros y 
oi amor de sus discípulos, viendo pro 
miados sus desvelos con el nombra-
miento de Rector de aquel plantel de 
hombres út i les á la religión y á la pa-
tria. 
rrespondencia un artículo; y hoy que el 
duque de Valenciaso propone celebrarotras 
fleatae delicadas á la literatura; hoy que 
Nuñez do Arce y Balart publican versos 
quo están diciendo "loedme"; boy que la 
señora Martínez do Roda pioasa reanudar 
las veladas literarias dol pasado inviorno; 
hoy quo doña Emilia Pardo Bazau tiene ya, 
con más títulos que nadie; un salón litera-
rio; quo Grllo y Ferrari hacen del do la du-
quesa de Déaia salónpoético; que tanto és-
ta duquesa como la no menos ilustre de 
Vistahormosa han sentado siempre á sus 
mesas á los más esclarecidos poetas y pro-
sistas; hoy que todos echamos de menos 
aquollas voladas literarias de don Juan Va-
lera; hoy que la señora de Cánovas invita 
verbal ó ingeniosamente á Eehegaray para 
que "no falte" á sus soirées, hoy es llegado 
ol momento de proclamar urbi et orbi, quo 
la literatura está celosa del baile, del 
tresillo, dol billar y del bezigue 
* « * 
Aunque más ó menos inmediatos, y más 
ó menos seguros, ee habla mucho de matri-
monios. 
Es cierta (dentro de lo incierto que es to-
do lo humano) la boda de la señorita dona 
Agripina Patiño y Mesa, hija de los mar-
quesos de Castelar, con el joven señor Saa-
vedra, perteneciente á familia ilustre por el 
talento y la ciencia. 
La hija de los condes de Gondomar se 
unirá á un ingeniero, el señor Ceballos; y 
el módico especialista don Enrique Lluria, 
se enlazó á la bella señorita de Irurota Go-




El Billón que dejó vacante en la Acade-
mia Española el inolvidable don Manuel 
Cañete, lo ocupa, desde el penúltimo do-
uiingo, el castizo y elegante literato don 
Santiago do Linier. Don Francisco Silvola 
hizo la pi esontación del nuevo académico. 
El tema del discurso de éste (do Liniers) es 
sumamente simpático ó importante en el 
estadio de la literatura; pues trata del Fio-
recimieniq del estilo epistolar en España; 
trtib- j ü u^taLic, usi como ol erudito j g .lu 
no con que le ha ampliado al saludarbi en 
UOOl l i .V • • ' i : .v,;);1 f¡iii . ••I : -cu r S d V e l l u 
Cuanto á las cartas amorosas, os diré, se-
D e s e m p e ñ ó el rectorado desde 1871 
á 1875, en que fué elegido Asistente 
general de las Escuelas P í a s de las pro-
vincias de A r a g ó n , ejerciendo nueve 
años las importantes anexas á este em-
pleo. E n 1884 p a s ó á Roma como Pro-
curador general de la orden, y en los 
cinco años quo permanec ió en la Ciu-
dad Eterna cap tóse univarsales simpa-
t í a s , siendo amado y venerado de to-
dos. 
Reg re só á E s p a ñ a en 1889, reinte-
g r á n d o s e en su misión de Asistente ge-
neral de la provincia aragonesa, y con-
tinuando en ella, procediendo siempre 
con su ejemplar celo, hasta que la muer-
te del P . Manuel P é r e z le ha elevado a l 
Yicariato general. 
NECROLOGIA. 
E l 17 de febrero próximo pasado fa-
lleció en Madr id el hermano Justino, 
visitador general de las Escuelas cris-
tianas de E s p a ñ a . 
Era el fundador del suntuoso colegio 
de las Maravillas en los Cuatro Cami-
nos, y de otros muchos y notables esta-
blecimientos en diferentes poblaciones 
de E s p a ñ a . 
(POK TELÉGRAFO.) 
K N B A R C E L O N A . 
13 (11,30 noclie) 
A ú l t ima hora de . la tarde se ha 
constituido hoy en la cárcel el juez mi 
l i tar Sr. Marzo, que ha tomado nuevas 
declaraciones á los anarquistas Yi l l a -
rrubia, Cerezuela, Sogas, Talaru, Ro 
mero y J o s é Prats. 
D e s p u é s de interrogados se les ha 
levantado la incomunicación. 
Persona á quien creo bien informa-
da supone que el sumario q u e d a r á ter-
minado m a ñ a n a . 
L a prensa local, casi unán ime , repro-
duce hoy casi literalmente la resultan-
cia del sumario instruido con motivo 
de los sucesos del Liceo que telegrafié 
los dias 9 y 10, momentos después de 
ser dictado auto do conclusión. 
La noticia so ha sabido aqu í por los 
informes de E l Imparcial , que se ha an-
ticipado cuarenta y ocho horas á" los 
periódicos barceloneses, 
MOTÍCIAS* J U D I C I A L E S . 
RECURSO R E S U E L T O 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Keal 
Audiencia ha dispuesto se publique en la 
Gaceta la resolución recaída en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Ministerio 
Fiscal como representante de la Adminis-
tracióu pública, coadyuvando á D. Juan 
Bautista Ibarra contra la negativa del Re-
gistrador de la Propiedad de Güines á can-
celar una inscripción y practicar una ano-
tación preventiva ordenada en mandamien-
to expedido por el Alcalde de la Catalina. 
La Sección de Registro del Ministerio de 
Ultramar, declara en dicha resolución que 
procedo la cancelación y anotación orde-
nada, 
ESCRIBANIA VACANTE 
Vencido el plazo concedido en las convo-
catorias publicadas on la Gaceta para la 
provisión do la Escribanía de Actuaciones 
vacante en el Juzgado de Guadalupe por 
fallecimiento de D. Josó García de Tejada, 
he aquí la lista de los Sres. aspirantes á 
dicha plaza, que so han presentado con sus 
respectivas instancias documentadas, den-
tro del término legal: 
D. Antonio García Quintana, D. Antonio 
Mojarrieta y Olazábal, D. Juan de Meló y 
Moreno, D. Francisco Eodrígez Ecay, don 
Aurelio Suarez Llambias, D, Francisco So-
cades y Japón, D, Ernesto Pérez Pórtela, 
D, Ramón J, Franquis, D, Ricardo Lachi-
ca, D. Ramón Sil verlo Armas, D, Manuel J. 
Betancourt, D. Félix ,1. Valdóa, D. Juan 
Bautista de Villar, D- Josó Terán y Pujols, 
D. Manuel Barrete Dueñas, D. Emilio Mo-
reno dol Prado, D. Nicolás Rivero y Muñiz, 
D. Secundino Baños, D. Manuel Cerecio, 
D. Ju:in Francisco Hernández, D. Guiller-
mo Domínguez Roldán, D. Manuel Peralta 
y Melgares, D. Ricardo Ramírez, D, Hila-
rio González, D, Manuel López Visoso, don 
José Ramón Cabello y D, Josó Laudeiino 
Rodelgo, 
JUICIO ORAL, 
En la Sección Primera de lo Crimina!, 
comenzó á verse en juicio oral y público la 
causa seguida contra D. Francisco Betan-
court y Márquez por ol dolito de disparo de 
arma do fuego y lesiones. 
Los hechos de que acusó el Ministerio 
Fiscal oa sus conclusiones provicionalea al 
procesado son los siguientes: 
El 1? de agosto último, á consecuencia 
do disgustos que existían entre D. Francis-
co Botancourt y D. Cayetano Martínez, el 
primero hizo á ésto dos disparos de revól-
ver, lesionando uno do lus proyectiles á don 
Julio García, que en esos momentos transi-
taba por la calle de San Joaquín y San Ra-
món, donde tuvo lugar ol hecho, y causán-
dole una herida, de la quo sanó en un pe-
ríodo de doce á catorce dias, durante el que 
uecesitó asistencia médica. 
Comonzad.-t la práctica de las pruebas 
propuestas partes, fué suspendida en aten-
ción áio avanzado de la hora, continuando 
ésta el viernes, dia en que terminó, renun-
ciando la prueba de inspección ocular que 
tenía propuesta y que fué aceptada por la 
sala, la cual consistía en^conscituirao el Tri-
bunal en ol lugar del suceso á fin de deter-
minarlo fijamente. 
El Ministerio Fiscal sostuvo como definí 
tivas sus conclusiones provisionales, caliíi 
cando los hechos como constitutivos do los 
dolitos do disparo de arma contra determi-
uada persona y lesiones menos graves y pi-
diendo se imponga al procesado la pena do 
tres años y cinco meses de prisión correc-
cional ó indemnización á D, Julio García de 
los gastos do curación y perjuicios que jas-
tiücare. 
La defensa, á cargo del Dr. Junco (don 
Emilio) en un extenso, razonado y minucio-
so informo sostuvo la imposibilidad de que 
la Sala con vista do las pruebas suministra-
das en el juicio pudiera dictar un fallo con-
denatorio y terminó pidiendo la absolución 
de su defendido. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer so recibieron en esta Audiencia, los 
siguioutes autos procedentes de los Juzga-
dos quo so expresan: 
Güines.—Declarativos de mayor cuantía 
seguidos por D. Adolfo Sánchez y Arcilla, 
contra D. Toribio Padilla en cobro de diez 
mil trescientos cincuenta y tres centa-
vos. 
ñoras mías, que Liniers hace de ellas poco 
menos que absoluta protorición, declarán-
dose poco añeionado al género, aún subje-
tivamente considerado, por pensar quo en 
materia de epístolas amorosas no hay nin-
guna quo pueda igualarse á la de San Pa-
blo. ¿Qué opináis de ésto? Los hombres 
sospechan de quo laa mujeres escriben de-
masiado; y las mujeres afirman que hay po-
cos do ellos que merezcan cartas verdadera-
mente amorosas; y lo peor del caso es que 
unos y otras tienen razón. 
Torquemada en la cruz, do Pérez Galdósí 
Dolores de Balart y Cuentos nuevos de la 
Pardo Bazán, son los tres libros que han 
aparecido últimamente y que suponen un 
acontecimiento literario. La continuación 
do la primera de las citadas obras, se ti tu-
lará Torquemada en el Purgatorio. Para ha-
hacer el elogio de ambos tomos ¿qué má^ 
puede hacer que repetir con Mariano do 
Cavia. 11 ¿Torquemada en el Purgatorio? 
Pues . . . nuestras letras en la Gloria." 
En cuanto á Dolores digo lo propio: 
¿quién soy yo para hablar do libro tan no-
table? Léanlo ustedes, queridas señoras; no 
perdonen un solo verso, fy ee convencerán 
da que es preciso volver á leerlos to-
dos, aprenderlos de memoria y . . no ol-
vidarlos nunca, 
Cáuovas, ea carta que toda la prensa pu-
blica, dice á Balart que devoró, quo saboreó 
su libro, el cual es una joya, que guardará 
entro laa buenas de su caudal, 
Núñoz de Arco le asegura que no recuer-
da en la poesía castellana, que no sobresale, 
ciertamente, por la ternura, una composi-
ción comparable á Besignación; y que mien-
tras la lengua castellana exista, mientras 
baya, almas que sufran los grandes vacíos 
ocasionados por la muerte, Besignación será 
eco perdurable de todos los afligidos. 
Apenas salida dé la prensa la nueva obra 
de Pardo Bazán, se han apresurado á ad-
quirirla todos los admiradores de la ilustre 
Ofcrit-ora. Esto ea como decir quo casi está 
agotada la primera edición deiVwevos Cuen-
to*, que es un libro belileimo. 
Pinar del Río.—Declarativos de menor 
cuantía seguidos porD. Nicolás López Va-
lle contra D, Carlos García Trueba en co 
brodemil cincuenta y ocho pesos, sesenta 
y nueve centavos oro á lo que á juicio de 
peritos resultare, ó intereses de demora. 
S E f ALAMIEKTOS PARA MAS-ASTA. 
Sala de lo Civ i l . 
Juicio declarativo de menor cuantía es-
tablecido por doña María Ursula Medina, 
contra D. Josó Ramón Carvajal en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Pampillón, Procurado-
res: Sr. Valdós y Pereira. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección V: 
Contra Ramón Sotolongo por disparo de 
arma de fuego. Fiscal: Sr. Mora, Defensor: 
Ldo. Barrio. Procurador: Sr. Solís. Juzga-
de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo, La Torre. 
Sección 2a 
Contra Josó Ricardo Pérez, por hurto. 
Fiscal: Sr. López Aldazábal. Defensor Ldo 
Lancís. Procurador: Sr. Valdés Losada,— 
Juzgado del Pilar, 
Contra Patricio Sarmiento, por estafa. 
Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Castella-
nos. Procurador: Sr, Valdés. Juzgado de 
Güines, 
Secretario, Ldo, Caramés, 
Sección Ext raordinar ia . 
Contra Luis Felipe Piedra y otro por ho-
micidio. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados 
Lancís y Barrio. Procuradores: Sres, Ster-
ling y Cotoño, Juzgado del Centro, 
Secretario, Ldo, La Torre, 
A M A N A D E L A HABAÑA 
fecAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 10 de marzo $ 29.181 19 
C R O M I C A G E N E R A L . 
Los hermanos de las escuelas cristia-
nas han fundado una escuela en Naza-
reth y tienen concluido el edificio para 
otra escuela en Belén , autorizados por 
el Su l t án . 
FJ Avuntamiento de Avila ha acordado 
(\ • • • • >•••• ?•'• d»'l oño acíua' so celebra un 
certamen literario en honor de la sant^ Doc-
. MONTAÑAS RUSAS,—La Empresa ha 
dispuesto que hoy, domingo 11, se des-
tino el 50 por ciento do todo lo que in-
grese, á la adquis ic ión do ropas para las 
niñas pobres del Colegio de San Vicen-
te de P a ú l , que presido la Sra. Da Do-
lores Koldán de D o m í n g u e z . A l efec-
to, á las 7?¿ do la m a ñ a n a j e m p e z a r á n á 
correr los carros al precio do diez cen-
tavos cada niño, por viaje redondo, lo 
mismo que las personas mayores que 
los acompañen , hasta lasSJ de la tardo. 
De 3 de la tardo á 11 de la noche los 
viajes de ida y vuelta se rán para n iños 
y adultos al precio de costumbre, 20 
centavos. Deseamos d é un bri l lante 
resultado ese beneficio, dado el objeto 
filantrópico quo lo motiva, y al quo de-
ben acudir cuantas personas cari ta t i -
vas so interesan por la n iñez desvalida. 
T E A T R O D E P A Y R E T . — L a Compañ ía 
de Variedades se despide hoy de noso-
tros, definitivamente, ofreciendo sus dos 
ú l t imas funciones, la primera dedicada 
á los niños , á la una de la tarde; y la 
segunda, por la noche, á la hora de 
costumbre. E a ambas el prestidigitador 
Balabrega promete ejecutar las mejores 
suertes de su repertorio y Los Tres Be-
moles, conciertos original ís imos en ins-
trumentos exót icos . 
E l espectáculo consta de cuatro par-
tes, y en la tercera, se exhiben los "ca-
narios sabios" que ejecutan muchos de 
los ejercicios que se ven en circos ecues-
tres. E l programa es á lo sumo entre-
tenido y convida á pasar tres horas a-
gradable» en el teatro del D r . Saavorio. 
IÍBG-ALO D E " E L HOGAR",—Se nos 
participa de la admin is t rac ión del se-
mauario quo dirige nuestro distinguido 
compañero en la prensa Antonio G. Za-
mbra, que el lujoso regalo de un centro 
de mesa de plata y cristal, con que obse-
quió este periódico á sus favorecedores, 
tocó en suerte al número 7,738 que fué 
el agraciado con el premio mayor y que 
!o poseía la suscriptora Sra. Margar i ta 
Payrol de los Santos, Paula 84, á cuya 
dama ya le ha sido entregado el obse-
quio. 
A ÉXITO POR E S T R E N O . — L a prensa 
de Madr id de fecha reciente, t r ibu ta o-
logiot-i á la graciosa comedia ea dos ac-
tos, Zaragüeta , de V, Aza y Ramos Ca-
rrióu, estrenada eu aquella corte. E l 
Imparcial, entro o t r m cosas, dice: 
"Véase cómo con el ingenio de buena 
ley sa puede i r hasta por los caminos 
trillados, por donde vaya todo el mun-
do, y ser, no obstante, tan visto y nota-
do como si se fuera solo. En Zaragiieta 
no hay nada nuevo; toda esta graciosí-
sima comedia se funda on un resorte 
tan viejo como el teatro, que consiste 
eo tomar á un personaje por otro, y to-
do lo que de aqu í puede exprimirse, que 
uo es mucho, y sin embargo, con esto 
sólo han hecho V i t a l y Ramos una de 
sus mejores comedias , ta l vez, para 
mí, la más fina, la m á s h á b i l m e n t e en-
«vijada en todas sus partes. Con ol pe-
queño asunto de Zaragiieta, otro autor 
hubiera hecho una comedia graciosa: 
K irnos y V i t a l han escrito un modelo 
do comedias sanas, ingeniosas y durado-
ras, 
'No hay en Zaragiieta un sólo chiste 
atrevido, no se recurre una sola vez al 
lamentable r e t ruécano , n i se pinta una 
figura que por lo caricaturesca fuerce á 
la risa. Los personajes que llevan la 
acción son gentes sencillas quo hablan 
como cualquiera que no haya sido per 
souaje de comedia j a m á s , como habla-
mos t ú y yo, lector, aunque, natural-
mente, con mucho menos ingenio; son 
cuatro ó cinco aldeanos saiamanquinos, 
un muchacho calavera de buena som-
bra, un aprendiz de cura, un presta-
raista y un módico de pueblo. Y estas 
gentes, que nada t k n e n de extraordi-
narias, metidas dentro de un asunto 
que tampoco tiene nada de nuevo 6 
tora Teresa de Jesús. Han ofrecido premios 
la Reina Regente, la infanta doña Isabel, el 
Obispo de Avila, la Diputación, el Ayunta-
miento, el Instituto, el Colegio de Domini-
cos, la Academia de Administración militar 
y la prensa local. 
Nada se omitió por la empresa del Teatro 
Raal para que el éxito de la primera repre-
sentación del Falstaff, de Verdi, correspon-
diese á la fama de que llegaba precedido. 
Dicen los inteligentes que si el triunfo de 
Verdi no alcanzó los extremos que sus apa-
sionados esperaban, no fué por falta do sa-
crificios y buena voluntad por parte de to-
dos; que tal vez el defecto esencial de Fals-
taff ea algo ageno á la inspiración y á la ex-
periencia del maestro, sino que estriba en 
ol asunto elegido y en el argumento desa-
rrollado por el músico y el libretista; que 
no os nueva la tendencia de Verdi; que tal 
vez por el exceso de metales y un amor no 
bien merecido á la sonoridad, el público no 
acertó á dominar, la noche del estreno, mo-
tivos do verdadera hermosura, que desapa-
recían sofocados por la exuberancia de la 
iustrumentación; y, en fin, que nuevas au-
diciones, darán sin duda, realce á bellezas 
que en el estreno pudieron pasar inadver-
tidas. En suma: un éxito tibio.^ por 
ahora. 
La señora Darclée, de quien ya tenéis 
noticias por lo que eu una de sus últimas 
Cartas os dijera de ella la señora Sinués, 
llegó el 13 á esta capital, procedente de 
Lisboa, donde ha concluido con aplauso su 
campaña artística, de paso para Italia, 
donde está contratada en la Scala de Milán 
y en Florencia, La empresa de nuestro Tea-
tro Real se propuso contratarla por un nú-
mero de representaciones hasta el final, 
poro los compromisos adquiridos con los ci-
tados teatros han impedido á la renombra-
da artista aceptar las ventajosas proposi-
ciones que le ha hecho el conde de Mlchele-
na. A pesar de esto, la señora Darclée, que 
tiene una especial satisfacción en cantar en 
o; Teatro Real, ha diferido, á ruegos de la 
empresa, su ^iaje, áfin de dar dos represen-
bacíonesde Hugonotes, que es su caballo de 
batalle 
^ É S Í . insigne artista vuelvo como se 
marchó: con su voz armoniosa y flexiblej 
maravilloso, se pasan dos actos exci-
tando la risa en el p ú b l i c o casi sin in* 
t e r r u p c i ó n . " 
GLOBO C A U T I V O . — U n amigo, recién 
llegado do P a r í s , nos d e c í a meses a t r á s : 
¿ P o r q u é no se a n i m a r á n los empresa-
rios de e s p e c t á c u l o s para establecer 
a q u í un globo cautivo, como los que se 
ven en la capi tal de Franc ia los d í a s 
festivos por la tarde, y que producen á 
sus d u e ñ o s positivas ganancias? 
Pues sopa ese amigo que dent ro de 
pocos d í a s tendremos en la Habana 
un globo cautivo, s e g ú n el anuncio que 
en otro lugar se publica. T a se han 
recibido el a e r ó s t a t o y los aparatos i n -
dispensables, y pronto diremos el lugar 
elegido para las ascensiones. Los que 
tienen deseos de contemplar la Habana 
á vis ta de pá j a ro , e s t á n en v í s p e r a s de 
darse ese gustazo. 
E N C A R L O S I I I . — H o y , á las 2 de la 
tarde, celebran su ú l t i m o desafío, en. 
la pr imera serie del Championship, los 
clubs Sabana y Matanzas. Los haba-
nistas t ienen el p r o p ó s i t o de salir vic-
toriosos en este match, de lo que so ale-
g r a r í a n los almendaristas, pero los ma-
tanceros, que son muchachos de empu-
je , d e f r a u d a r á n sus esperanzas. 
R E A L ACADEMIA D E C I E N C I A S MÉDI-
CAS .—Esta Corpo rac ión ce l eb ra rá se-
sión púb l i ca ordinaria el domingo 11 
de los corrientes, á la una y media de 
la tarde, en su local (calle de Cuba, ex-
Convento de San A g u s t í n ) con la si-
guiente: 
Orden del dia.—1? Informe médico-
legal; por el D r . Gabriel Casuso. 
2? U n caso do la paro histerecto-
mía total , por i d . 
Habana 9 de marzo do 1894.—El Se-
cretario, D r . Lu i s Montané . 
EN HONOR D E F I C U E R O A , — L a Sec-
ción do Recreo y Adorno de la " D i v i -
na Caridad", so ha servido invi tarnos 
para la volada que en honor del malo-
grado tr ibuno D . Miguel Figueroa de-
b e r á efectuarse en aquellos salones el 
10 de los corrientes. E n la función to-
m a r á n partes distinguidos oradores y 
artistas de esta capital. Agradecemos 
la deferencia. 
CABOS S U E L T O S . — E l prodigioso n i -
ño viol inis ta Juanito M a n é n anuncia 
su función de despedida en Payret, pa-
ra el p róx imo miércoles, con un progra-
ma lleno do atractivos. Ent re ellos fi-
gura la cantata do C l a v é ¡Glor ia á Es-
p a ñ a ! perlas masas corales de "Du lzu -
ras de Euterpe" y " E l Gav i l án" , d i r i -
gidas por citado n iño . 
—Kos han visitado L a Gaceta de los 
Ferrocarriles y E l Fuego. E l ú l t imo 
decora sus p á g i n a s con un retrato del 
biciclista de 7 años , Sr. Xiques, 
—Esta noche so v e r á n muy favore-
cidas L a Exposición Lmperial que ex-
hibe soberbias vistas de I t a l i a y el M u -
seo de Figuras de Cera, de Soler, quo re-
cientemente se ha enriquecido con va-
rios grupos. 
C L U B B I C I C L I S T A . — Por repentina 
indisposición del Sr. Carlevaris (Pipo), 
M r . Prince se ve obligado á transferir la 
fiesta anunciada para hoy, hasta el do-
mingo 18, con lo cual g a n a r á el público, 
pues se le ofrecerá u n espec táculo m á s 
interesante quo el preparado para esta 
tarde. 
T E A T R O D E A L B I S U . — H o y , como do-
mingo, se compone de cuatro tandas la 
función dispuesta por la Compañ ía de 
Zarzuela que a c t ú a en el teatro azcuen-
so. V é a s e el programa: E l jugueteen 
un acto. E l Gorro Fr ig io . L a opereta, 
on tres actos, E l Gran Mogol, E n la se-
gunda trabajan las tiples Alemany y 
Méndez , Para el dia 14 se anuncia el 
beneficio del primer bajo cómico, direc-
tor do escena y empresario D . L u i s 
Robillot , al que deseamos nna entrada 
colosal, un lleno " á lo Tamargo," 
H A L L A Z G O . — E l Sr. Gri l lo , vecino de 
la plaza del mercado de Reería, nos d i -
ce que anteanoche en el vapor Guana-
bacoa, que hace la t r a v e s í a entre esta 
ciu lad y Regla, encon t ró uua cajita de 
madera, como de 7 ú 8 pulgadas, la 
cual en t r egó al vigilante de dicho va-
por. Y a lo sabe el perdidoso, y un a-
plauso á la conducta del Sr. Gr i l lo . 
TIRO D E P A L O M A S , — E l secretario 
del "Club Danubio" nos ruega anun-
ciemos una t i rada extraordinaria para 
hoy, domingo, á las dos do la tarde, en 
los terrenos que la misma sociedad po-
see en J e - ú s del Monte. Y agrega el 
mismo comunicante que en esa ses ión 
rec ib i rán una agradable sorpresa los se-
ñores socios. ¿ Q u é se rá , que no será? 
TOROS E N R E G L A . — D i c e n que son 
unas fieras k s 4 toros e spaño l e s que 
han de lidiarse hoy, á las de la tar-
de, en el ruedo reglano, á beneficio del 
espada-aeronauta Ignacio Zor r i l l a , cu-
ya función de gracia patrocina la So-
ciedad M o n t a ñ e s a de Beneficencia. E l 
e spec t ácu lo comienza por una ascen-
sión á las nubes en el "Ciudad de San-
tander"; sigue u n lucido despejo por 
los Pasiegos y Danzantes, y en el acto 
empieza la corrida. Deseamos á Zor r i -
l la buena suerte y que el púb l i co ten-
ga en cueuta los afanes que se toma 
por complacerle "e l valiente hijo de la 
Mon taña . " 
C A N T A R E S , — H e a q u í algunos de los 
que produce la musa del pueblo: 
E l querer que puse en t í 
t an firme y t a n verdadero, 
si lo hubiese puesto en Dios 
hubiera ganado el cielo. 
T u cabello es un c r e s p ó n 
y es un a t a ú d t u cuerpo; 
tus dos ojos son dos luces 
- ¡y t u co razón el muerto! 
S E M I L L A S D E ORTOGRAFÍA . —Un pro-
pietario so vió precisado á cambiar el 
nd ministrador de una finca ag r í co l a . 
E l saliente p r e s e n t ó al entrante la 
l i s ta de lo que se h a b í a gastado en se-
millas durante el a ñ o ú l t i m o , y dec ía 
así : 
"Zebolla, versa, hapio, Tioliflor, gi-
santts " 
—¡Pero a q u í no hay or togra f ía ! ex-
c lamó el nuevo administrador sin po-
derse contener. 
—Es quo eso, repuso el antiguo, no 
se s e m b r ó el a ñ o pasado. 
con su arte delicado y exquisito; con sus 
dotes todas de cantante y de actriz; y es se-
guro que conservará grato recuerdo de las 
ovaciones de estas dos últimas noches. 
La compañía del Teatro de la Princesa 
terminará pronto sus tareas artísticas: Se 
dice que María Tubau concluirá su campa-
ña de invierno con algunas representaciones 
de L a Dama de las Camelias, en las que to-
mará parte don Fernando Díaz de Mendo-
za, hijo del marqués de Fontaner. 
El día 10 entregó su alma á Dios el ilus-
tre compositor señor Arrieta; el afortunado 
autor de tantas obras que han hecho las de-
licias de varias generaciones. No hay rincón 
de España donde no hayan cantado, viejos 
y jóvenes, los originalísimos números de 
Marina y del Grumete. D, Emilio Arrieta 
fué amigo desde la infancia del malogrado _ 
Ayala, al cual profesaba un cariño entra-
ñable. 
Y como si esto no bastara, tenemos que 
lamentar otra no menos grande: la he haber 
perdido, anoche, otro ilustre músico: ¡Bar-
bieri, el insigne maestro Barbieri!; el subli-
me autor de E l Barberillo de Lavapies, de 
Jugar con fuego, Pan y toros y de tantas 
otras obras, como las de Arrieta, vivirán en 
nuestro teatro cuanto viva la zarzuela es-
pañola., 
¡Nos abandonan los seres predilectos, que 
tanto acompañan en la vida!; puesto que 
compañía es, y de las más gratas, la que en-
seña á admirar lo artístico: por esto, recor-
dando ahora nuestra creciente admiración, 
siempre que escuchábamos las melodiosas 
notas de las citadas zarzuelas, podemos de-
cir que Arrieta y Barbieri nos han . 
acompañado mucho! ¡Con qué pena les deci-
mos Adiós! 
Otra desgracia: esta madrugada ha falle-
cido, victima de una afección al pecho, el 
señor D. Isidro Drzais y Garro, perfecto ca-
ballero que vivía en elevada clase social, 
estimado de cuantos le conocían (y era co-
nocidísimo), y unido, por vínculos de paren-
tesco, á las más distinguidas familias d© 
Cuba y la Península. 
SALOMÉ KÚÑEZ Y T o n a x E , 
i 
( 4 . 
Hay que desengíjñiirse: 
para niísutelería, de hilo, tm^na y bara-
ta, uingana corno la que sé recibo en 
los grandes aftijae-Hnes de tejidos LOS 
ESTADOS-UNI í!08, sil nados t-n 
SAN RAFAEL Y GALTANO. 
C 397 R 1-11 
Cuanrlo toda alimentación es imposib'e 
siendo nula la digestión, cü los CÍISOS gra-
ves de diaeucciíií, fiubm tifoidea, dispepsias 
en último grado, y todas las dolencias que 
impiden la nutrición, el único medio de sos-
tener .i los enfermos estriba en los Polvos 
de pejitona 2)épsica de Chapotcaut que pue-
den administrarse bajo la forma de lavati-
vas alimenticias y nutro loa organismos más 
debilitados y próximos A la catástrofe final. 
L a Princesa de X , sorprende á todo 
el mundo por su eterna juventud. Su se-
creto es, emper ', el secreto á voces, pues 
consiste en emplear diariamente en su toca-
do eXAgua dcKanango delJapón de líigaud 
y c» 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción do nuestros lectores sobro las perlas 
del Dr. Clortñn, de diversas sales do quini-
na; porque las sales que encierran estas 
perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Glertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas do estas prepara-
ciones; las Perlas de Glertán de clorhidrato 
de quinina^na de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Glertán de hromhi-
drato y de valerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
de Glertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato do quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
CKÍÍ l l i i t l S 1 8 Í S B Í 1 
LA FASHIOJÍABLE. 
Sombreros y toques, iilltimos mode 
los de París y Tiena, y otras nmchas 
novedades para señoras y niños, se 
acaban de recibir en 
LA FASHIONABLE. 
119, O B I S P O . 
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CBOHICA BJBL1CU08A. 
DIA 11 DE MARZO. 
Este mes ostá consagrado al Patriarca San José. 
El Circular está on San Felipe. 
Domingo de Pasión. San Eulogio, presbítero, y 
san Ramiro, mártires. 
San Eulogio, presbítero, en Córdoba de España, el 
cual en la persecución de los sarracenos, mereció ser 
compañero de los mártires do aquella ciudad, CUToa 
combates padecidos por dclondor la fe católica, ha-
bla escrito con sumo cuidado. 
Día 12. 
San G-regorio el Magno, confesor y papa. 
San Gregorio, papa, en Roma, doctor insigne de 
la iglesia, el cual per las cosas memorables que hizo 
y por haber convertido los ingleses á la fe de Jesu-
cristo, es llamado el Magno, y el Apóstol de Ingla 
FIESTAS EIJIÍUNES Y MARTES. 
Misa* Holeuinea.—Ku la Catedral la do Tercia á 
las cobo, y en las doniás iglesia!) lai de costniu-
bre. 
Corle de María.—Día 10—Corresponde visitar á. 
Nuestra Señora de Loreto en la Catedral 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l sábado uróximo, día 10, dará principio la Nove 
VA & Ntro. Padre San José, con Misa a las ocho, y 
cánticos. 32:0 d2-10 al-12 
Primitiva, Kenl y Muy [lustre Archlcofradía 
do María Saulísimii do lo;4 Desamparados. 
—Establecida en la IsicsiadoMonsorralo 
SECRKTAIIÍA. 
El Domingo 11 del corriente mes, &, las do-
ce y media do tu mañana, concordante con lo 
prevenido en el artículo 72. capítulo 8, de los 
Estatutos, celebra esta Archicofradía Junta Ge-
neral de horraanos en la Saorislía de la Parroquia 
de Monserruto, bajo la presidencia del Excnio. Sr. 
Marqués de Gaviria, como delegado del Excmo. Sr, 
Gobernador General, Vico Real Patrono, con el fin 
de dar lectura al informe y glosa que de las cuentas 
del anterior bienio preRcntarán los Sres. Revisores, 
para hacer las deelaralorias que otmrran de Herma-
nos Buuemóntos i'i Honorurios y tratar de DTlftlltOl 
asuntos do interés para la Corporación so propongan. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Hermano Mayor 
lo hago prtbllco par-i conocimiento do los señores 
asoniados y puntual uÍBteacla S dicho acto.—Haba-
na 8 if o Marzo do 1894.—El Secretario, iVíciMior *S'. 
TroWco$o. 31í)9 al-9 d3 9 
Aviso ai publico. 
El Jubileo Circular que debía entrar on la iglesia 
de la V. O. T. do San Francisco, el lunes 12 del 
preaeiito me? de Marzo, entrará ea la iglenia dul Sa-
grario de la Santa iglesia Catedral con la autoriza-
ción (u-.losiAstlcn. R?00 3-9 
P. R. Y M. L ARCHICOFRADIA 
de Ntra. Sra. do Desamparados. 
SECUBTARÍA. 
En Junta general de elecciones celebrada el 21 de 
enero último, fueron electos por may^ria de votos 
partí los (;:<rt;i>s do la Directiva on el bienio de 1894 á 
96, los señores siguientes, habiendo sido aprobados 
dichos nombramientos por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, Vice Real Patrono: 
Hermano Mayor: Excmo, Sr, D, Joaó Ramón de 
Ilaro y déla Vegs; reelecto. 
Vice Hermano Mayor: lltmo. Sr, D. José Rodel-
go y Correa; reelecto. 
Mayordomo: D, Isidoro Sánchez y Sotolongo; ree-
lecto. 
Tesorero: Dr. D. Arturo Marcos Bcaujardíu; ree-
lecto. 
Secretario: 1). Nicanor S. Tronuoso y do la Cáma-
ra; reelecto. 
Vice Secretario: D. Francisco Tiant; electo. 
Diputado 1'.': 1), Luis Piosca y Cornelia; eleclo. 
Id, 2V: D, Ricardo Misa y So'olongo; reelecto. 
Id. 39: D, Kduardo Olmedo; electo. 
Id. 41,': D, Manuel Diaz Roilrigupz; eleclo. 
Id, 5'.': D, Juan Antonio Rnig; electo. 
Id, 0',': D. Ceferino Peón; electo. 
Id. 79: D. Joaquín Riera; electo. 
Id, 8?: D. Luis Suárez y Rodríguez; electo. 
Revisores: Pino. Dr. D. Josó Rosado y Cambriles; 
reelecto. 
Id.: D. Josó J . Jimónez; reelecto. 
Id.: D. Josó María Chávez; electo. 
Camareras: Exoma. Sra. W Agueda Malpica, yin-
dade Posell; reclec a. 
Id.: Exorna: Sra, I)'.' Manuela de Haro de Haro; 
reelecta. 
Id.: Excma, Sra, D1? Ccncepción Paró, viuda do 
Pedro; electa. 
Id.: D? Liii^a Polanoo do Rodolgo; reelecta. 
Id,: D? Cíirlota Trevcjo de Tiunl; electa. 
Id,: Df Laura P a r r a l h c r B de Sánchez; reelecta. 
Id,: D1.1 Ana Tiant, rladade Cabrera: electa. 
Id : 1)'.' Carmen Paralt y Sáncliez; reelecta. 
Id.: I)" Altugrucia Troncóse de Pandnjo; reelecta. 
Id.; D? Asunción Radillo de Herrera; tirela. 
Id.: W Petra Carrillo, viuda, de Marlj; electa. 
Id.: D i Regina Sánchez de Xiques; reelecta. 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Hermano Mayor 
lo bago público liara genofal eonoeimiouto. 
Habana, 7 do. IIKIVZO de 1891,—El Secretario, JVt-
canor S. Troncoso. 3122 4-8 
de (iependieiiies del Comercio de 
la Habana. 
SECCION DK HKNKKICIÍNCIA, 
.SECRETARIA. 
Reconocida la gran utilidad que en to'loH tiempos 
reporta la vacunación y revaoui aeión, esta Sección 
ha acordado que 6. contar de la próxima semana, se 
fa-nlite gratultiunente esta operación á los señores 
asociados, dos vocea en cada una. Los días señala-
do? son: en el CENTRO de esta Sociedad todoi los 
jueves de 7 á 8 do la noche, y en la casa de Salud Ln 
Purísima Concepción todos los domingos á todas 
horas. 
Los señores asociados que deseen obtener este be-
neficio, so servirán avisar en esta Secretaría por lo 
meaos con 80 horas do anticipación, el día que han 
elegido y lugar porque optan: 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co, debiendo advertir, que la operación se hará pre-
vi presentación del recibo del mes en curso. 
Habana, ^ d« Marzo de 1894.—Cl Secretario, Af. 
Puniagua. 2919 alt 6d-4 üa-5 
S E CR E T A R I A 
Debiendo procederse en breve plazo al nombra-
miento de Módico Inspector de esto Centro y á tin de 
ouiuplimentar lo que respecto al caso proviene el 
Jieglamonto General do la Asociación, se anuncia 
por este medio que icrán candidatos para la elección 
todon lo.i móilieoa gallegos ú oriundos de Oalieia, re-
sidentes en esta capital, que previamente so declaren 
ponformes en aceptar dicho cargo si fueren elegidos. 
Lis condiciones inherentes al ejercicio de Módico 
Ínspeofor c.4arán do manifiesto en esta Secretaría asU el m'ércolcs 14 de los corrientes, á las 8 de la poebe. 
Hibina, 10 do Marzo de 1894.—El Secretario, E i ~ 
pardn líodriuues. c3P8 la-10 3d-ll 
KICOLAS BLANCO 
11 iil LLA K T ES, PLATA, ORO vie-
jo, ¡prendas ufadas y toda clase de 
piolnis ÍLHIS, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
SE ilKALIZAN las grandes exis-
|eardas de relojes de oro y plata y jo-
yería ün» srnarAiMslda con ImHantesy 
demás piedras preciosas. 
P R E C I O S S I N C O M F E T E l í C I A . 
9, A I T O E I M B S , 9 
g m a-a 
El dia 14 del corriente á las B de la mañana y en la 
Iglesia del Santo Angel Custodio, tendrán efecto 
solemnes honras por el eterno descanso de la 
SESTOEA DONA 
Su viudo, hijos é hijos políticos invitan á las perso-
nas de su amistad á que concurran á'tan piadoso acto. 
Habana y Mtrzo 10 de 1894. 
3310 
A los Srcs. Hacendados y colonos. 
Tengo el gusto de manifestarles que acabo do ins-
talar un aparato cargador de caña en mi colonia si-
tuada en el ingenio Rosa, en Sabanilla de Guareiras. 
Cuyo aparato me ha instalado D, Martín Uriarte, 
vecino do Jagüey Grande, con unos enganches y de-
senganches sumamente sencillos y económicos in-
ventados por el expresado Sr. Uriarte, dando un re-
sultado muy satisfactorio desde el dia primero del 
actual en que ce inauguró hasta la fecha en que sigue 
funcionando. Habiendo presenciado la prueba varios 
colonos y vecinos, quedando todos satisfechos del 
buen resultado, tanto de los desenganiehes como del 
aparato en general, 
- Lo que hago público por si alguno desea verlo fun-
cionar, paso por esta finca en el término da quince 
días, on cuyo término poco más ó menos se concluirá 
la caña. 
Sabanilla de Guareiras, Marzo 7 de 1894,—Josó 
González. 3351 la-10 Id-U 
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SECRETARIA. 
En cumpliiniento do lo prevenido en el inciso 3? 
artículo 18, capítalo 69 del Reglamento general de 
esta Sociedad, la Junta Directiva acordó subastar el 
servicio dé entierros que el Centro debe hacer á los 
socios que fallezcan en las casas de salud durante el 
presente año social; ó igual subasta del servicio de 
carruajes dn lujo para el acompañamiento de los ca-
dáveres al Cementerio do Colón por la Comisión de 
la Sección de Sanidad. 
En tal virtud se cita por este medio á los propie-
tarios ó representantes de trenes de pompas fánebres 
y á los de establos de carruajes do lujo que deseen 
tomar parte en las respectivas licitaoíoneB, las cuales 
tendrán efecto con sujeción extricta á los pliegos de 
condiciones que estarán de manifiesto en osta Secre-
taría, la primera á los ocho do la noche del miércoles 
14 de los corrientes y la segunda media hora más 
tarde. 
Habana, 10 de marzo do 1894,—El Secretario, i í í -
cardo Itodríg7iea. C 399 la-10 3d-ll 
L a P r i m a v e r a 
MURALLA 49. 
Participo Á mi distinguido cliente-
la y al público en general, haber re-
bido los nuevos modelos de sombre-
ros y capotas para la presente esta-
ción. 
Así como nna gran remesa de som-
breros paja belga, los cuales vende-
mos a centén. 
A pesar de recibir siempre las úl-
timas novedades y ser todos los ar-
tículos de primer orden, nos propo-
nemos vender ú precios tan módicos, 
que encontrarán ventajas positivas 
comprando en este acreditado esta-
blecimiento. 
LA PRIMAVERA. 




E L EENOVÁBOE 
(Marca registrada y depositada.) 
Especialidad incomparable para la curación de 
«sma ó o/ir/sro, que rápidamente cede y so c u r a de 
una manera radical con tan prodigioso especifico. 
L a tos ÍÍKÍ. rcheldc, la gripe, la opresión, y los do-
lores de pecho y de la espalda, la coqueluche, la tos 
ferina y todas las afecciones de los bronquios y de 
los pulmones desaparecen como p o r encauto con el 
inil :;.) del precioso RENOVADOR DE 'La R E I -
NA", que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y do los humo.es. 
E l renovador de L A REINA 
es iualtcráble, jamás se descompone y en ningán 
tiempo sufre l a mas leve diferencia en sus efectos 
siempre fijos y ciertos. 
Exíjase el RENOVADOR "LA REINA" y re-
chácese toda grosera y mal oliente imiUción. 
En todas las droguerías y farmacias de la Isla de 
Cuba so IIHIU de venta al precio de 00 cts. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia LA REINA 
quf. lo prepara con estaero, produce asimismo el J a -
rabe, de nogal-yodo-yodurado del Dr. Jircamora 
que ventajosamente sustituyH el aceito de hígado de 
bacalao. (Jum la escrófula, el livfaiismo, la ema-
ciación, las oflalmiiis /tónicos, ¿ei/corrcas. Zas 
bronquitis 1/ el rcum'itisni1 crónico. 
Rl Jarabe de nogal yodo-yodurado del Dr. l ío-
eamora es una necesidad absoluta para las personas 
de paladar y cKtóniii;p(¡i; delicados. 
Igualmente se bal a do venta en todas ks drogue-
rías y boticas. 
C 39(1 alt 4-11 





Cura la Caspa, Impido 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla do siglo. 
L a l U n v a v i l I u ruratlvn en e l p ron to romo. 
(Un iiar.i l a i la-stlmailuriif, chichones, contusiones, 
esfuerttoa vloleutou, herldaao laceraciones. Apla-
ca uKUiSr, nis lnmi lá luin^fc, uU'Ja l a Int lamaclon, 
reduce la hlnouMonj y cura l a herida como por 
encanto. 
Ln M a r a T l l IB Curativa cura r á p i d a m e n t e 
IHH aue i aac lu r füvesoa ldaau raa y q u e m a z ó n de sol, 
pleados de mosquitos, y de Insectos. 
La l Y í n r a v í l I a CiiratlTa es Inapreelablo 
para las l i r ' i ior r íwlni , do l:w narices, oiiflOH, pul -
niones, e i tómago, e«putos do sangre, y almorranas 
•Imples y snugrantos, 
'.¡a. maravilla Curativa, d i Inmediato 
a i i v l o a l dolor do muclus, dolor de oídos, cura, 
h i n c h a z ó n do la caru, y neuralgia. 
IJU Maravilla Ciirntiva es el pronto y 
v á u p t a recurso POTA IM dolan i rcumí iUcos , cojora, 
dolor v U«mra do Isa coyunturas y piernas. 
L a Maravilla Curativa os el gran remedio 
p a r » la MQUlñenoia, y n m l do eargauta, slempro 
segura, siompro ollcuz, , 
L a maravilla Curativa es do mncho va lor 
como luyecelou pera el Catarro, Leucorrea, y 
dcm&s onilslontis mucosas debili tantes. 
L a Maravilla Curativa cura Uleeras, 
llames envejecidas, granos, uúe ros , callos, saba-
flonc», y tumores. 
L a Maravilla Curativa es l a cura mas 
prou to r do l a DIurríía y de la Diarrea c r ó n i c a . 
lia Maravilla Cnrntiva es excelente en loa 
enáotoa, para horltlor., rozaduras, contuulonert, la-
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Humphreys 
Roiuodlon EMPOCIUCOH, 
VuKUcuto Maravilloso, 
J l c n i c d l o n S l f l l l t i c o * , 
Uenicdlos Veterinarios. 
El Manual del Dr, Humphrovs 114 paginas sobre 
las iufermldades y modo de curarlas se da gratis, 
pldcso a su bot icar io . 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cnr. Williara & John Hts. NEW YORK 
mpotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
O'EEIIY, 106. 
C 382 16-8 Mz 
iSociedad de Instrucción y Recreo 
SECRETAKIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para la junta general extraordiaaria de elec-
ciones que tendrá efecto el domingo 11 del corriente, 
á las 12, por renuncia total de la Junta Directiva, 
advirtióndolcs que conforme al artículo 64 del Kegla-
monto la sesión se celebrará cualquiera que fuere el 
número de los señores concurrentes. 
Habana Marzo 8 de 1894,—El Secretario general, 
Próspero Piehaado y Arredondo. 
3177 3 9 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
La Esencia do Sííndiüo eouBtltuyo 
hoy el mejor medicamento Interno para 
la curación do U GONORREA, (migo 
Purgaciones) FLUJOS BLi^COS, &. 
Cuando es pura, como la que contienen 
las Cápsulas del Dr. González, so tolera 
por el estómago sin qcj so sientan tras-
toruoa gástricos do ningún género. 
Pocos dios do aso bastan para obte-
ner tS curación 
Las Cápsnlns tío Esoncin do Sándalo 
son incpres y más baratas guo las ex-
tra'î oraa. 
Se preparan y venden en la 
' BOTICA dQ S A H J Q S l 
C A L L E D E A G U I A R , NÚM. 1 0 6 ; 
H A B A N A . 
alt 21-22 F Cvíórt 
Dr. JOHNSON. 
-" ' • O-J/^MMATlV U'Jl r.'. 1 í 
PREPARADO 
COK E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangte normal. Sangre en laimnemtas. 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conyalecencia de 
las fiebres pallidicas y fiebre tlfoideaí 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 330 1-Mz 
B 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 10'¿. Teléfono 1,583. Consultas de 12á 1. 
C 335 26-1 Mz 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
AMABGí-XTBA 7 4 
2589 2r>-25F 
Dr. E o l D e l í n . 
Enfermedades de la piel,—Consaltas de 12 á 2. 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
3000 26-6 M 
J. L. DE MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á 1, 
Para los verdaderamente pobres GRATIS. 
2862 Í6-2 Mz 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylrania, é incorporado á la üai-
Tersidad de la Habana, Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 323 26-2 M 
Dr. F. Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enfermedades de muje-
res T niños. O'Reilly 33, Telefono 604. 
2410 26-21 F 
LiXJIS V . B A K B A 
San Nicoltís 44̂  
ABOGADO. 
2056 27-14 
Afcccioaes de las vias urinarias 
excluslvaraente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 87, 
do once á tres. 2170 27-16 F 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa & tus olientes y a-
migos que ba estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecbeces áo la uretra por un nuevo mé-
todo, el más répido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada do la Reina 113, i977 £3-14P 
C O M P O S T E L A 111 "ST 113 , E N T R E S O L Y" M U R A L L A . 
Eu osle estaMecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los snficientes apara* 
tos para el desarrollo íte'co, independientes y potentísimas duchas, y nn departamento es-
pecial con iustíilacidn detodanclases de éstas, j n general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cnlar, &c., A-c, nsf como snilcicntes camarines para los ijue no aaieran desnndarse en la 
taquilla, pudiemlo utilizar de todo esto sin alteración de ccota. Hay nna persona iddnea pa-
ra su apiieacidu. 4125 at 10-1 M 
m m MOIMCA Y TALLES BE PliTílM 
DE 
s . G K B D L . A . I B I E J I R / T 1 I T S [ E K . ^ ^ u 3 S r O . 
63, O'REIILLY, 63, 
Edificio construido expresamente con todos los adelantos del arte. 
R E T R A T O S "MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Reiliy 63, entre Aguacate y Villegas, frente al depósito de máquinas y 
bicicletas de Vidal, Grana y Comp. 
39 ayd-28F C 216 alt 
H j t í C . I t í l S I O í O A 
c z 
SERVERA 
Se recomienda este selecto vino de mesa. 
De venta en todos l o s Hestanrants y estableci-
mientos de v í v y r í S L 
Unico importador para la Isla áe Cuba: J. EABASSA, 
O ñ d O S 14 C 374 slt 12-6 Mz 
X a H A B B P E C T O H A X . C A X M i k M T S 
DE BK1ÍA, CODEINA V TOLÜ. 
PltEPARADO POREDÜAllDO FAUJ, FARMACEUTICO DE PARÍ8 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocido ,̂ ¡¡ues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmautos. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asm» sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili ad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
Eu las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio, 
Dopós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
C3r.9 alt 13-4 M 
a g n e s i a 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
^ D E 1831 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamáíí se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rev 41 y Con!póstela 83 y 85. Habana, 
C 356 * *'* 8-4 M 
I i O S L O T E 
Han correspondido: 
ü l número 184 el I K T F A ^ T I L , que recogió la niña Estela Rivay 
Martínez, Villegas n. 59, y el sorteado el LURTES 5 al número 246, 
que será entregado á la persona que presente el referido número,, 
L A " S E C C I O N 2 , " O B I S P O N . 8 5 . 
A L A S 
C I D O S F . A . L . A . I B I R / ^ . S . 3 
Bien conocida es la casa de HIERRO Y FIGTJERAS E L F E N I X , 
O B Ü P O E S a U I l V A A A G U A C A T E , con pasaje á la calle 
de O Reilly. 
También se sabe que es el establecimiento MAS SURTIDO EN SU GIRO, 
y el que contiene más mercancías, pues son C U A T I t O C A S A S E N 
U N A , repletas de noTedades. Lo que nos proponemos decir hoy, es que 
terminado el Balance, arroja el inventario una existencia superior á la que 
necesitamos. ESTAMOS DECIDIDOS, PUES, A VENDER MUY BARATO. 
A este fin, y durante el presente mes, haremos 
Descuentos extraordinarios 
en todos los objetos mayores de $5. 
Fíjese el público en la CONVENIENCIA QUE L E RESULTA, POSI-
TIVA, VERDADERA. ' 
Las próximas festividades de los 
DOLORES Y SAN JOSÉ, 
imponen la necesidad de los regalos. Cumpliendo con la tradición de esta 
casa, hemos hecho PEDIDOS ESPECIALES, que acabamos de recibir y o-
frecemos al público CON GRANDES VENTAJAS EN LOS PRECIOS. Las 
SECCIONES DE JOYERIA de oro, brillantes y relojes, así como la de bron-
ces y artículos de fantasía, se han enriquecido con los últimos caprichos de 
la moda. 
Hierro y Piqueras. 
C ÍQI alt 2(1-11 2a-15 
Con noticias los quo suscriben de que en la Isla 
de Cuba se estaba íálsificando la Emulsión de Seott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción? dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca de fábrica de P. P, P., encerrada en un trián 
guio y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, N E W Y O R K 
P E R F U M E R I A B E D I C A D A 
A L O S I N F A N T E S 
Doña Eulalia y Don Antonio. 
P O L V O S D E A.RROZ, 
DE S. A. R. DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜKINARIAS. 
Licor de Arenaria Rubra 
de Eduardo Pahí, Parmacéntico de Ia clase de París. 
De todos los medicamoutos usados en el d a para combatir laa enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA. RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos loa estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo coutiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entro loa específicos 
de las afecciones quo tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Berthoran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos do enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tainbióa su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA., TESTESMO VESICAL, HEÜATITRIA, CISTITIS y, por fin, en cleitOB Ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cnchavaditas de café al dia, es deoir, uua cada tren horas, en media coplta de agua. 
0! ar>8 alt 8-4 M 
ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
DEL 
TONICO ESTOMACAL Y NUTRITIVO. 
Es un preparación incomparable para la curación cierta délas perturbaciones di-
gestivas. 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda competir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos loe países han sancionado en una serie de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiesta se prego-
na por ios desahuciados que fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, anore-
xias, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestinales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquella» enfermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es-
tuche dentro del cual se halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
F A R M A C I A " L A R E I N A . " 
13, R E I I T A , 13, frente á 1& Plaza del Vapor. Habana. 
C 210 alt * 4-4 F 
con garantía, j también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha« 
baña n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 263 4-4:111 
ENFERMEDADES BE LA ORINA. 
CURACION RADICAL CON 
E L "LICOR ANTISÉPTICO URINARIO" 
I D I H B O Z D s T I s r i E l T . 
Este admirable inedicjinif ato en infalible en el tratamiento de las 
afecciones urinarias. , 
Sn acción es pronta y segura. Prúcbese. 
DEPOSITO: En las Droguerías de JOBÓ Sarráy Lobé y Comp. 
jiuUnzas: Droguería Central del Dr. Zannetti. 
alt 12 10 F 
&c.. ¿ce. 
( M E L L A 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO DE OLORES» 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotrope Blanc . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el pa&uelo. 
Surtido de olores: 
"Eula l ia ." 
Bouquet de 
los Infantes. 
L i l a o s 
blanc. 
Proveedores de SS* .AA,. HH. los Infantes 
Doña ¡Eulalia y Don JLntonio, 
g ^ ^ D e venta en todas las Peiiumerías, Sedeñas y Farmacias. 
alt 40a-13 40(1-15 P 
es la casa fundadora <le la tapiuería, casa que ha adornado Ion B a l ó n o s dí la» principales familiau á« la Ha-
bana , incluso el Palacio, habiendo adquirido o1 diploma áe Proveedor do 8S. AA. RR., por as* trabajos, 
tanto de tapicería como ebanisteria. Dicha casa oncuta con su anticuo mao.tro para ambos trabajos; tam-
il 6n cuenta con infinidad de diseCos hechos expresamente para la casa, un gran niucstrari» de géner*e * 
pasamanería y gran prííctisa, que por esta m o t i v o puedo o f r ece r los precios mis reducidos que otros. 
8o hace carpo de pedidos do muebles, ĝ noro.s y pasain.tv.rrfu (¡o Kinopa. 8e visten OAMA8 POR-
T I E R , GALERIAS. So t.ipiza toda clase do sillería aunque soa do regilla; gran práctica en esqueletos (¡e 
sillería para tapizar" 
El que encarga algán trabajo quedard complacido tanto en buen gusto como en ol preelo, se entiende las 
personas do buen gnsio que saben apreciar lo bueno do lo malo. 
.3157 
O I B Z S I P O I K T X J I M : . 4 2 . 
4-8 
P O H E L J A K A B S 
DE BBOIUBO DE E S T M C I O PÜRO 
D E L 
¡D23 VBBTTA: Drogues 
núm. 63.—Habana. 
ia de Johnson. Obispo 
C332 1-MZ 
E ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, y también se venden á precios mOdícos, en la calle de la Ha 
baña n 138, entro Teniente Rey y Muralla. 3247 4-10 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
Es principio fi,)o en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afeooiouea que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de patencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por ol organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni astilítica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
asf lo garantizan sus componentes do primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y sn 
confección, especial de este Laboratorio qae es asistido por un personal fijo y perito, y ol único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; hecho quo apreciaráa debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que le La oorrospondido y larga práctica que ka acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva; excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores do cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreüi-
mlento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
I3P"NO confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela númeroi 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; £1 Amparo, Empedrado 28; L a < Jriontal, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compoitol»; La Boina, Ruin» 13; Farmacia i t í Pr. PUz, 
* 
m m m i 
C R I A N D E R A . 
D-̂ sea colocarse á media leche una morenita bon-
rada: también se haría cargo de un niño para criarlo 
en sa casa. San Rafael 88. 8231 4-10 
ACADEMIA MERCANTIL.—CLASES NOC-turnas.—Conocimientos teórico-prácticos.—Ho-
norarios módicos.—Se garantiza el éxito en oorto 
tiempo —San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te-
niente Rey. 1729 alt 20-8 
Una señorita desea dar lecciones 
de piano en su casa ó á domicilio. Curazao nóm. 24. 
3213 6-9 
Academia de Miisica 
DE PABLO MIAETENI 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la A ademia $4-25 cts. oro m 
«nales. CAMPANARIO 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba 
C 379 20-7m 
SOLFEO T PIANO. 
3 pesos plata al mes y á domicilio 6, por un profe 
sor discípulo del Conpervatorio de Madrid. Amargu 
ra 94 bajo izquierda. Pago adelantado. 
S129 4-8 
" C O L E G I O F E A U C É S . " 
PARA SEÑORITAS. 
OBISPO 56, ESQUINA A COMPOSTEtA 
Las Damas Francesas qae dirigeu personalmente 
este "nuevo plantel" de educación, para lo cual están 
debidamente calificadas, proporcionan á sus educan-
dis, con una extensa instrucción en su idioma y e. 
el castellano, una esmerada educación religiosa y de 
familia. Les enseñan además las artes de r»eTeo -
adorno. 
Para más informes pedir el programa. 
Se admiten internas, medio-internas y esternas. 
30̂  9 6-6 
JULIO MARTIN Y LiAMY".—frcfesoi' ae inglés francés y espafiol, y bacbiller en Arte?, ofrece 
sus serrioios á sus amigos y al DUWÍOO en general á 
precios módicos. Dirigirse "á O'Reilly 23, ó al Vedado 
calle 13 n. 101. 2962 8-4 
ACADEMIA D E IXGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán deci que Inglaterra está por ahor.-i en la Habana, ya qu 
en ella solo se habla el ingiós. El método es tan fá 
Cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gasto. Zulueta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 2954 8-4 
E S G R I M A Y D U E L O , 
Nuevo manual de esgrima para espada, sable, flo 
rete, palo, bastón, etc. Í51 Código del Duelo. Histo 
ria ¿e los due'ios modernos más célebres, 1 tomo con 
más do 100 láminas intercaladas, $2. 
Para ganar todos los juegosirct0oda 
las trampas y secretos de los jugadores en el Ecarte 
los Cientos, Sacanete, Bat-carat, Impeiial, 'Whist 
Bouillotte, etc , 1 tomo con láminas $1. 
J E S U C R I S T O 
y el arte cristiano por Veuiilot y Cartier, 2 tomo 
mayor, con magDÍflcas láminas, $S. Las mnjeres he 
roicas de la Biblia y déla Iglesia, 1 tomo, mayoj 
oon láminas en colores, $5. La Leyenda de Oro 
sea Año cristiano, 3 tomos, $5. Libros de misa coi 
cantos dorado?, á nrecios baratos. De venta, S^lud 
námero 23. librería. C 401 4-11 
UN JOVEN BLANCO DESEA COL , CARSE de cocinero en establecimiento ó fábrica. Infor-
marán Corrales n. 207, bodega. 3222 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 14 afios para criado 
de mano de un matrimonio sin hijos, que tenga quien 
responda por el. Obrapía 44^, altos. 3257 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y con buenas referencias de 
su conducta, bien sea en casa particular ó eetableci-
miento: Cindadela de la Guardia, calle de Riela en-
tre Comoostela y Habana, cuarto n. 12, informarán. 
3236 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para lavandera ó criada de mano: tiene 
personas que responda por ella. San José esquina á 
Escobar, á la otra puerta del café. 3242 4-10 
U n a criada de mano 
6 manejadora que sabe coser á mano y á máquina 
desea colocarse. Informarán en San Lázaro 223. 
8246 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA tCOCI-nera peninsular, aseada y de moralidad, en casa 
de respeto: dut-rme en la colocación y advierte que 
no va por 10 ó 12 posos á trabajar: sabe cumplir con 
sa obligación y tiene quien responda por ella. Lam-
pa d l l a lS^nformai^ 3251 4-10 
C U A D R O S O R I G I N A L E S 
de antiguos'pintores españoles, se compran pagándo-
los bien, con tal que sean anténticos. Dirigirse á J. 
C, apartado 3=13, Habana. 3238 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una peninsular de mediana edad, 
con buenas referencias. Neptuno námero 4. 
3225 4-10 
CRIANDERA. UNA JO VEN GALLEGA RE cien llegada por segunda vez á este país en el va-
por francés; desea colocarse á leche entera la que 
tiene buena y abundante; estuvo criando en casa del 
Marqués de Peñalver. Darán informes posada La 
Perla, frente á la Machina. 3230 4-10 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA O DE color, de mediana edad, que sea sola de familia y 
de toda confianza que sepa cocinar para doa señoras 
y lavar la repita d^ un niño que está para nacer y 
asistir á sa madre, ha de dormir en el acomodo, la 
paga os buena y segura. Empedrado 42, preguijtar 
por D? Lui.a López. 3259 4 30 
S~ K SOLICITA UNA MaNEJADORA PARA una niña de cuatro años, siendo indispensable 
que presente buenas referencias: informarán San 
Rafael n. 36, allos del almacén de eepejoa. 
3232 4-10 
UNA CRIANDERA DE COLOR, CON BUE-na y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera. Trocadero 24. 3234 4-10 
Unacrisii idera desea colocarse 
á media leche. Calle de San Miguel número 98 infor 
marán. S255 4-10 
DESEAN COLOCARSE 4 CRIADOS DE ME diana edad, 3 camareros, 4 porteros con buenas 
recciiiendacionep, 2 generales cocineros, 1 cocinera, 
2 crianderas y varios jóvenes para casas de comer-
cio. Este Centro facilita toda clase de dependencia 
para todos los puntos de la Is'a. Obispo 30. F. Sán-
chez. 3240 4-10 
D E C E R E B E J N A C O M 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBEINA Y ACIDO FOSFO-GLICEEICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula, espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cualad devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MAGNESO Y D A M I A N A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIiJADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
f «i L i I — I A la DEBILIDAD y POSTRACIOlOíERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
^ - E w - £ X i y sufrimientos morales. 
^ i - r - | — A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
- E v / - * * - fí8ica y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negócios. Vahidos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad d é l a 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar úsando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
Se vendo por Sarrá , L o b ó , Johnson, Caste l l s , Hovira y Bot ica S a n Carlos , S a n Migue l 1 0 3 Habana . 
O T J E / . A . 
£ 3 X a X 3»u X J R 
D E 
Solicítase una criada de mano, blanca 
para corta familia; ha do traer referencias y dormir 
en el acomodo. Manrique número 28. 
3229 la-9 3d-10 
MODISTA MáDRILESA, CORTA Y ENTA-lla á 50 centavos; vende moldes, adorna som-breros á 50 cts.; pica vuelos, hace trajes de seda á $3 
olán á $2; vende batas, sayaj y camisones: en la 
misma se alquila una hibitacion, cocina, patio y FU 
llave de agua. Amistad 118, entre Barcelona y Dra-
«ones. 3284 4-11 
NUEVA FiBRICÁ E S P E C I A L 
D E B R A G U J E R O S . 
Sg, O'REILLY, Sd. 
^ N T K E CUBA Y AGUIAR. 
olí C 344 1-Mz 
ELOÍSA O. B E CABCiNO. 
MODiSTA Y CORSETERA. 
San Jocé n. 11, Necesita aprendizas. 
3-2:3 
DESEAIS COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada, con buena y abundan-te leche para ciiar 6. leche entera: en la misma seco-
loca otra peninsular de criada de mano 6 manejadora: 
aabeu su obl'ga'dón y tienen quien responda por 
ellas. Informaran calzada de Vives n. 159. 
3215 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchsdora, se le dá buen 
sueldo, manutención y casa. Animas n. 7. 
31(57 4 9 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una rf geucia con asistencia «5 sin ella, aun-
que sea para el campo Barbería contigua á este pe-
riódico. ;-!2!!) 7-9 
6-10 
TT f ^ ü R T l S , HIJO. AFINADOR f 
, JCj, vycompesitor de piano?, de la famosa 
fábrica de GAVEAU, Paris: so hace cargo de com-
posiciones por dificultosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad n. 90, slmacén TeUfono 1457. 
24S7 15a 21F 253^ 161-24 
FABRICA DE BIUGÜEROS 
ZULUETA 73. 
Hacen falta 6 operarios tragaerlstis, irfonjiaT 
todas horas. SI 75 
IMPOllTiNTE. 
Para b;*o del público en general y de los propieta-
rios de fincas ea particular, se encuentra instalado 
ei la calle oel Indio número 23. el yesero Liborio 
E?uilnz. quien se eccarga de toda clase de trabajos 
da albaüilería, siendo &u especialidad los cielos rasos 
de jeao puro para cafés, habitaciones y demás esta-
blecimientos. 
En breve plazo llegará de la Pecínsuia un variado 
surtido de adornos de lo mSs moderno, que servirán 
pira fichadas y decoradas de habitaciones, etc. 
Esta trabpjo ofrece las mejores Vci¡tajas para habi-
taeiones y demás eí-table.',imieiitos, sitiído más eco-
nómico y de más vida que de lienzo, papel y forrado 
de ta la. 
No olviáirse, 
Yesero L I B O R I O EGÜILÜZ-
Indio i i . 2S.—Habana. 
8161 8-9 
•¡TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
|_/Liiiisnlar para el f ervicio de criada de mano ó 
manejadora de niños: sabe cumplir con su obligación 
ytieiiequien la gaiantice; impondrán Someruelos 
ñám. 34. 3186 t-9 
DESEA COLOCARS E UNA SEÑORA PENIN-íularde edad para el servicio de criada de mano 
de un matrimonio ó corta familia: tiene personas que 
la garaniicei.; impondrán ca'le de la Habana n. 107. 
3 89 4-9 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA QUE tiene buenas referencias, depea colocarse de maneja-
dora de niños ó criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación. Informarán ' alie del Sol n. 8, fon 'a Tres 
Hermanos. 3208 4-9 
C E I A S A B v A S T C A . 
Para servir á nn matrimomo se solicita una en 
Lealtad n. 77. Se exijen referencias. 
3-314 4 9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA OOLO-oarse de ciUda de mano en casa de una buena 
familia; sabe cumplir bien con su obligaciót.; tiene 
p;rsonas que garanticen su conducta y moralidad: 
iüf.'rmará Gloria 125 á todas horas. 
3201 4-9 
" A T E N C I O N . 
Una joven peiiinsular fe ofrece par» acompafiará 
una señora ó familia que vayan & Europa. No esije 
sueldo, es persona de toda moralidad. Informarán 
Silud29 fábrica de peí fumniía. 
3179 4 9 
D 
ESE A COLOCARSE UNA COCINERA A-
aead* y de moralidad, en una buena casa: sabe 
cump ir con su obligación y tiene quien res'oonda de 
su comportamiento: calle del Sol 61, almacén de ví-
veres informarán. ^182 4 9 
ASIATICO JOVEN, BUEN COCINE 
S O L I O ! 
FVPfl 
\ m 
UN BUEN COCINtRO PENINSULAR, hon-rado y irab gador, dtsea encoLt ar una coloca-
ción para cocinar en un establecimiento, almacén ó 
fábrica, pues sabe bien su obligación y lleva muchos 
afios de práctica en el oficio: tiene quien responda 
por su trabajo y conducta. Informarán, Sol esquina 
á Aguache, bodega. 3280 
RIANDERA. UNA EXCELftNTtí A LECHE 
entera, recién llegada de la Península, muy ca-
riñosa con les niñop. solicita pcomodo. Tiene quien 
la garantice. Salud 36. 3263 4-11 
UN y de moralidad, desea colocarse bien sea evi ec.sa 
particular ú establecimiento. Impondrán calle de las 
Animas 02, puesto de fritas. 3172 4-9 
ÑA «E^ORA PENINSULAR, DE liJEDIA-
ua edad, desr" eclocarse en casa de una buena 
fdmilia, <íe cocinera; info£2«áiy calle de Citba es-
quina á Sol rúm. 112. 31&} »j£ 
D E 
XJlrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS l o s prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
C O N C K N T K A C i ó s , constituye el MEJOB remedio 
conocido p a r a curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIR DE DORADILLA DE U . R i c i p o r 
su acción especial, actúa sobre el F/gado EN-
FERMO de t a l manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa- ¡¡-g 
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de & 
la ICTERICIA cuando existo; de a h í el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya p o r devolver m 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la HEPATITIS ( i n f l a -
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, I C T E R I C I A , VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi-
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C 362 alt 4-4 M 
POLI-DIGESTIVA 
D E ÜLRICI, Q U I M I C O . 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago eu tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro eJ (Vasco. 
De venta: E n la Habana , Sarrá, 
L o b é y betica S a n Carlos , S a n 
Miguel 103 . 
Extracto fliiiJo fle Brea DialMc 
De U L J R I C I , Q u í m i c o . 
Con patento de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
cofitiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale i seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Finido de Brea Bialisada 
D E U L K I C I , 
cura toda clase de catarros de loe PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGIGA, F L U J O S CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio es la Habana: 65 CENTAVOS E l i 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS San Miguel '103. Habana. 
Se alquila la hermosa casa Zanja 59, entre Esco-bar y Paseo; con sala, comedor, patio y traspatio, saleta i l fondo, cuatro cuartos seguidos, des altos, 
agua de Vento, muy seca y ffesca á la brisa: la llave 
al lado é informarán San Nicolás 170. 
3262 4-11 
EN COaiPOSTELA 96 
entre Sol y Muralla se alquilan dos habitaciones 
para personas sin üiBos. Se pueden ver á todas ho-
ras. 3307 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Príncipe Alfonso número 129. 
3282 4 11 
En mi gabinete masoterápico, Galiauo 103, c u D C o n mi BALSAMA SEURICO SEDANTE 
los rumatisnvis y nenra'gias en quince minutos; y ¡ a s DISPEPSIAS, DIARREAS y varias m a n i -
festaciones del histórico on una stmana, 
A las señoras les practicará el Masaje u n a entendida persona de su sexo b»Jo mi e x t r i c t a d i r e c -
ción; y á los enfermos que no puedan venir al gabinete, se les facilitará el bálsamo con su instruc-
ción cora pétente, abonando solo el precio de la consulta b i e n detallada que h a g a n por escrito de la 
enfermedad que padezoan 
Haba; a v marzo 19 de 1891.—Miguel GorSi ln. C 3fiS alt 4-4 M 
BAÑOS ARTIFICIALES DE S. DIEGO. 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á personas 
de moralidad, se da la cocina; la casa es de toda con-
fianza v muy poca familia. San Juan de Dios n, 6. 
3279 4-11 
Inquisidor número 35, prójimo íi la Adua-na, Correo y muelles. Se alquilan habita-
ciones altas para escritorio y para hombre 
solo; también el zaguán y la planta baja, 
todo ó en parte, para depósito de m ercan-
cías 3278 4-11 
Cuba número S9.—En esta hermosa casa KG alqui-lan hermosas habitaciones propias para escritorios 
muy frescas y ventiladab; dos más con muebles 6 sin 
ellos, para hombres «íilos de buena moralidad: entra-
da á tudas horas y precios íuuy módicos, á $10-Bf) 
y á $8-50 oro üSOg & U 
SB" A L Q U I L A N 
los altos de la caía Estrella 51, á una cuadra de 
calzada de la Reiu^ c impuéstos de sala, cinco c 
ion. comedor y cocina: su precio 41 pesos 
ve é informarán Campanario n. 23. 
3305 6 11 
ar-
a lia -
s r . S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, quo sea formal y tenga 
buenas referencias; ha de dormir en la colocación, y 
que pueda Falir á la calle. Es para corta familia. 
Concordia 78. de las diez en adelante. 
Sign 4 9 
Qe aUiuiUu an cata de familia respetable dos lier-
Omo^s cuartos bajos, .junto» ó separados, y uno t i -
to oon balcón i la cíale-,' ' á personas de moralidad, 
hombres solos ó mattímonice ¿iu ¿ifips Precio módi-
co, baño y llayin. Amargura número ,69.' 
3i?ñ " 4-11 
S U A L Q U I L A 
á un matrimonio s!n rdfios 6 «efiora» solas, en casa de 
familia íe petable, un entresuelo compuesto de Bala 
f dos cuarto*, todos con vista á la calle: tienen agua 
é inodoro. Amargura i'4. 3375 4 11 
S S D B G E A C O L O C A E 
un general cocinero: prefiriendo que sea estableci-
miento ó casa particular. luforn arán Manrique y 
San José, bodega. 8200 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana jor^n penjnsular de crianderacon huera y abun-
dante leche para cr ar á leche auteri.; advierte que 
salió de su eaidado tn esti ciudad y ^UÍ tiene per-
sonas que la garanticen. Impondrán Corrales 44. 
3285 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a efiada de mano que sepa coser; en la calzada 
eei Cerro n, ?19, esquina de Tijas. 32'0 411 
L E S E A C O L O C A R S E 
una s*üora peninsular tío cocinera en una casado 
corta f.imi!ia, a-istir ei.f-rnio» ó acompañar una f i -
inilia ó viajar, pues no se marea: tb ne personas que 
respondan por ella: nbpoDdráa Merced esquina á 
Compórtela, altes de la bodega do Cuevas 
3269 4 11 
S E S O L I C I T A 
ana peninsular de mediana edad para criada de ma-
ao, que sepa coser, cumplir con su obligación y sal-
ga á la calie, pues t.ene que llevar unas niñas al oo-
Lg'c; en la misma se necesita u- a cocinera. San 
M^uel 149. |22KO 4-11 
l o i iw AIIISIO JMeaii, 
aeronanla francés, 
recién llegado á esta ciudad con un capital de dos 
mil pesos y su Globa Cautivo de seda, dea>.-a un so-
cio que dispopgi de igual cautidrtd, para explotar 
la tmpreaa de hacfr ascecsiores aéreas en éj:a y en 
las principales cindádss de la Isla. 
Dirigirse al 
H O T E L S A R A T 0 G A 
de 11 f ^ del dia y de 6 á 7 de la lardeé 
3288 4-11 
150,000 PESOS ORO SE EMPLEAN EJÍ com-pra de casas ó hipotecc de las misíaas en 
partidas, poco inteiés, sin corredor en pacto de retro 
ó venta real; de todos precios. Razón en Galiano, 
camiserí* de Ferro, en're San Rafael y San José dt 
11 á 2 ó drjen aviso J. M. G. 
3293 8-11 
S P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
.ge dá con hipoteca Concordia n. 87. 3287 4-11 
UJT PSJÍINSULA* DE MEDIANA EUAD det̂ ea colocaTÍ? bien sea de portero ó para sere-
no particular ó para limpiar 63cr'torios' i'6118 quien 
responda por su conducta; sea cJr* particular ó de 
comercio: informarán calle de SanVedro n r>- í'onda 
L a Perla. 3581 4-11 
¡¡Costureras!! 
En Galiano 106 se venden máqunias de coser nue-
vas del fabricante que se esc< ja á pagarlas con un 
peso cada semana. Se alquilan planos. 
3188 4-9 
iilIPMS 
S E D E S E A C O M P R A R 
unas persianas que midan 156 pulgiJas inglesas de 
largo justas, y que tet gan uní altura de 1 m. F>0 á 2 
meíri>8. próximamenti. Proposiciones, se admiten 
eu O'RvíiHv 34, tt des los dias. 
8301 4-11 
S E C C M P R A U N A C A S A 
cuyo precio soa de 30( U pesos pióximaruentij uituada 
osi la Habana tun cuando necesito reparaciones ó 
esté en mal estado. S * desea tratar con el dueño sin 
tercera persona. Kn u! G.̂ SO que no conviniera la quo 
se proponga se guardará la mayor reserva por quien 
hace la colioitud que no ea cerredo •, puede dejar a-
viso bajo sobre ó tratar de 7 á IG do la mañana en la 
calle de la Salud número 23, librería. 
C 402 4-11 
C(E DESEAN COMPRAR CASAS CHICASEN 
iobuanos sitios, que no reconozcan gravamen y es-
tén en buen estado: también se daría dinero sobro 
biputecas. Informarán calzaba de Galiano esquina á 
S ii' Rafael, café La Isla. 3253 4-10 
los dueños de coches.—Se alquila el lo al para 
4 ó 5 coches, en el m t j n- punto de la población, 
' les higiSmciís Neptuno n . 52, con todas las comodidades 
e.-lablecimicnto de ¡reterina 3352 10-10 
Se alquila el zaguán, propio paT:i una saatrt-ría ü 
otra iiiúustiia, ó guaidap uno ó dos coebes, y un 
eo&toalta 323 i -i 10 
Vir tudes 1, esquina á Prado. 
So alquil m hermosas habitaciones con vista á la 
cBÜe, cm asisíeneia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente: hay 
tvño v ducha. 3280 4-10 
S E A L Q U I L A $1 
los baios D.2 B de l ^ calle de la industria: 
dril) Han Irizaro n. 84. 3251 
>mpc 
4 lO 
Los enfermos reumáticos y herpéticos que por su pobreza y por no abandonar 
su familia, ni su destino ó colocación, no pueden ir á tomar los bapos naturales 
de San Diego, so c u i r a r á u paifectamente como lo tiene comprobado una expo 
riencia de diez años, con los artificíales qne el Dr. Gordillo prepara en su Balnea-
rio, Galiano 103, donde con cincuenta baños que cuestan solamente veinte pesos 
plata, podrán curarse del mismo modo que con los cuarenta que se toman en San 
Diego; y los enfermos que no puedan venir al establecimiento podrán curarse t n 
su casa comprando los ingredientes para 50 baños con sa correspondiente ins 
trucción,.por la pequeña cuota de dos centenes, cuyos baños podrán tomarlas en 
cualquier tina sin necesidad de bañadera. G 367 alt 4 4 M 
V I R T U D E S 1 0 7 
Sa alquila el bajo, fresco, cómodo y de esquina, 
dueño Virtudes 2. 3059 8-7 
El 
B N G U A I N A S A C O A 
se vende la casa da mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesti de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán en División n. 41. 
2182 " 26-16F 
ASAS. — Con fe> ha de 
i para la venta Be 2 
r>OOEGAS. CAFES Y 
.Da ver DOS han dado or 
bodegas bien situadas, 3 cafés y 15 casas do 2000 á 
$10Üüfi; el que desee hacer un buen negocio visite 
esta ngfncia. establecida en Aguacate 58, Telefono 
590. J. Maiiíncz v Hmno. 3273 4-U 
i i l i á l l i , 
T } O R NO PODERLA ASISTIR SU DUEÑO 
JLíie vende ó se arrienda una carbonería d¿ poco 
di rulo en ínuy buen punto: hace un diario bonito: 
ijalle cie gan Nicolás n. 240, bodega, dfrán razón á 
jiod'ag hpras. ' ' 33p3 :' 4 -11. 
SE YENDEF 
doa gallos finos. Compostela 142 pueden verse. 
3267 4-11 
Y KM DO KN G U ANA B A C O A UN LOTIí DE ca-as; bay de todqs praeios, entre éstas li ¡y os-
quíiias, títulos lim ioi; os euoarg . v desso realizur; 
informes el encargado División n? 11. 
3292 6-11 
UAN NEGO' '10.—Se vt»nde una tonda propia 
VXpara nn principúinte; en el punto de más concu-
rrencia Un café con billar por la mitad de su valor, 
por no ser del airo su du ño. También terigo bodegas 
de todos precios, restaurants y casas. Iñfortúán oal-
sada del Monte esquinas á ''árdeuas, c.Vé Kápsña. 
ÍJ 8209 4-11 
20 crias de canarios, todos están con pichones y buc-
•os y 30 canarios se juegan á cancar con cualcmicía; 
12 hembras largas y tinas que todavía rio se prob non 
con nii'fjiin catjarip, y tengo pichones para ciía eu 
palitc s, j mía y jaulones, niedio uso y todo se vende 
á como quiera T?U los mangos: Empedrado 87, entro 
Habana y Compostela. 32fl g - l l 
S E V E l Í D E 
un preoio'<o caballo crinl o ce cinco años y siete 
cuartas. CunsuUdo número 124. 
3M* ,i_io 
V E N D | 3 
la casa Desamparados 82, de alio y bhjo, sudneSo en 
ei Cerro, calle de Moreno uípiero 45-
3281! 4-11 
V tiNOO CASAS 
4 5 E M P E D R A P © 4 © 
Se alquilan dos hibiUciones altas á hombres solos 
6 matr mouios sin ¿'jos. 3245 8-10 
E N E L V E D A D O . 
alquila una bouiia casa con cuatro grandes 
cuarto». La Ihio '¿ " 15 32 M 4-10 
So alquilan en Mdrcadercs ISJ fcej-mosas haoitaoio-iitis en el pi-o principal, con espaciosos corr.edo-rea, propios para escritorios de empresas ó particu-
lares. 3228 8-10. 
VEDADO. Se alquila por años en sesenta pesos oro mensuales la casa número 61 de la calle 5?, 
esquina á B. Iníoiman eu la botica del Ldo. J. A. 
Bueno. 3233 4-10 
C U A C E O S O E i m i A L E S 
de antiguos pintoreu españoles, so compran pagándo-
los bien, cou tal que seau auténticos. Dirigirse á J. 
C, apartado 343, Habana. R?39 4 10 
E N LA CALLE DE LA ZANJA jS9 50 SE DE-sea comprar una casa chica tin corredor. i £02 intervención 4-9 
DE LA CALLE D E L BARATILLO N. 2 SE ha extraviado (ína perra de caza, color blanco 
con manchas negias: entiende por Linda: la persona 
que la t resente ó dé razón cierta do eu paradero será 
gratificada. 3283 8-11 
S E S O L I C I T A 
nna señara blanca para cocinar en un establecimien-
to, su sueldo 24 pesos plata. Habana 123 
3277 4-11 
AV I s O . — U N A JOVEN PENINSULAR DE sea colocarse de criada de mano: tiene quien res 
ponda por EU conducta. Eu Empedrado n. P9 infor 
m^rán. 3261 4 . H 
LO NUNCA VISTO.-NECESITO 8 MUJE-res blancas para fáb'lca, 7 cocineras, 12 criadas 
6 manejadoras, f cocineros, 4 camareros, 1 portero 
1 profeaor de edad, 8 muchachos, 5 criados, 1 alba-
fiil: tengo n n buen químico y varios tenedores de ü 
bros y 18 crianderas blancas y de color. Agencia E 
Negocio, A guiar 63. Telefono 486. R. Gallego á to-
das h-ras 33ro 4-11 
DESEA COLO JARSE UNA CivlANDERA peninsular, con muy buena y abundante leche. 
Ce cinco meses de parida y muy cariñosa con los ni-
fios, tiene quien responHa ñor conducta. R^vília-
gfgedo ¿3. 327+ 4.11 
A LAS F A M I L I A S Y A L COMERCIO.—Ofre-cemos criados de 1? y 2? ctm buenas referencias, 
asi como dependientes para todos los ramos, exce-
l e n t e s cocineros blancos y de color: y solicitamos 
c r i a d a s v manejadoras con referencias, peninsulare' 
T d « l país. Aguacate 58, Telefono £90, J. Martínez \ 
Hmnn. 3272 4.11 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA n a edad y buenas costumbres, desea colocarse ei 
esta ciudad para meuejadora ó para acompañar á un: 
señora: no tiene impedimento en ir para fuera: coi 
muy buena» ref-rencias. San Ignacio n. 21, porc; 
oahejón del Chorro, el portero Oe lacasa informará 
3249 4-IO 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para corta familia, ha 
de estar sana y dispuesta á acompañar la familia á 
•nn pueblo de temporada cerca de esta capital. Obis 
po n . 1. altps. 3226 4-19 
ENEDOR DE LIBROS D OTRA OCUPA-
ción eu n» despacho 6 estableoimiento la dése 
nn jeven de 30 afio* que ha desernpeñaao el puest< 
durante muchos años en una importante casa de b 
Península hasta sn liquidación. Referencias de pri-
tter ordAn. Iníormarán Hotel Mascctte. 
6-10 
Habiéndose extraviado ol día 26 de fe-
brero próximo pasado, la libranza del inge-
nio "Rosario" número 125, órden doña Te-
resa Ramos, viuda de González, á vencer 
" oa dsl mismo mes, á cargo de los señores 
""V T v Ca, de Matanzas, por valor García, L l a u . " - ̂  ^ 8e' ¿visa 
de cuatrocjentos pes. - 3aUcitado 
ra general conocimiento, y be^. 
ya el duplicado. 
Jovellanos 9 de marzo de 1894. 
C 400 8-11 B. Foniecílla y Ca 
Para vivir en familia, se ceden des habitaciones en sitio céntrico, á matrimonio sin niños 6 señores 
de respeto. Informarán Aguiar 47, La Flor de Cuba, 
sedería, 31/8 4-9 
c alquila la casa calle de Jus Corralcz 11. 
tiala, saleta, cinco cuartos bajea, díis alj; 
50, tiene 
£3»ol i an alfós, agu» } 
cloaca: informarán Salud n. i5; otra también áe al-
quila en Factoría 71, con sala, saleta, tres cuaitos, 
patio y agua: informarán Salud 81 3207 4-9 
Se alquila una elegante casa de dos vtnta/ias, za-guán, piso de mármol, ¡'gua, tres cuartos espacio-
sos y frescos, un alto al fondo, cen su inodoro, á dos 
cuadras del Prado, calle do Colón p. §0, en $51 oro 
mensual. Informarán Campanario n. 49. 
3176 4-9 
S E A L Q U I L A N 
parte da Ins ajtp» de la botica S' l n. 12; con sala, co-
medor, tres cuartos corridos y una para criados, gas 
instaI»do, etc. En la misma ¡niumaráj?, 
3221 8-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos ventanas, piso de mármol, 
pintada al oleo; además dos habitaciones con asis-
tencia ó sin ellas hay baño pon ducha, inodoro, pun-
to muv céntrico, cuadra v media do* prado. Consula 
do n. 94. 3217 4-0 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas muy _ cómodas y amplias, de piso de mosáico y toda ce-rrada de persianas, cou inodoro y agua en casa de 
familia decpnto y de toda moralidad, en punto cén-
trico; en la misma inforzíq.a?án Lealtad 86, esquina á 
Neptuno. 3162 ' ' ' 4-Q 
Galiano 122. altos, entre Zanja y Dragones se al-quila una fresca y espaciosa habitación, en casa 
de familia á persona sola ó matrimonio sin hijos, que 
den buenas reftíi-encias. 3163 4-9 
SE HA EXTRAVIADO EL DIA 6 D E L CO-rrieute en el muelle de la Aduana una maleta ve-
dda en el vapor ''Reina María Cristina," contenien-
lo va>ias prendas y alhajas, una licencia absoluta de 
llernardo Expósita, del regimiento de Tarragona mí-
.nero 67. Pueno-Príacipf: la persona que la haya 
rtícegido puede devoivei la á la fonda La Perla, que 
¡a agradecerá y gratificará, 3116 4-8 
PERDIDA.— DE LA CALLE DE CONSULA-do, entre Trocadero y Colón, se ha extraviado 
ana perra de color blanco y negro, tamaño chico y 
^rfjas largas. La persona que la entregue en la 
calie de Oonralado n. 98, será gratificada. 
3115 4-8 
m i 10. 
San Diego de los Baiios. 
T e m p o r a d a , d e 1 8 9 4 
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja á las familias. 
FeTerencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
C294 ü i 26ayd-a3F 
l a Campanario 37 
-'•vmódico ¿os CíjmQdap y her-
Se alquilan en prec^ 
mosas hábil aciones altas. 4-0 
3165 
POR VALOR DE $í,000. 
500, $2,500. $1.000, 5 á $6,000, 7 á $8,000, 9 
á $10 000. á 52, á $14,000, á24,00O, $50,000, á $80,000 
en las mpjoros y más céntricas calles de la Habana y 
sus iumediaciones, <-n Arroyo Naranjo y varias eu el 
Vedado: compradores no pierdan tiempo qus las ca-
sas toman valor. Agencia, El Negocio, Asuiar 63. 
Telefono 486. S, Gallego á todas h- T&i. 
329Í) " • * 5 4-11 
O J O . 
Que conviene, se vendé jpia carbonería sitqada en 
buen punto. Informaián Galiano núm. 13. 
3!8l 49 
Q B VENDEN LAS CASAS SIGÜIENTKS: San 
^Nicídás casi esijuina á Reina, $1600; Misión gr n-
(!e 2000; Alcantarilla casi «-squina á Suárt.z, 2000; 
Florida, nueva, 1>>00; Puerta Cerrada, nueva y gran-
le, 420(; Sijárcz, grande, 3500; Revülagigedo en 
2500: todas de 2 y 4Scuartos, " p'all@ de Picota 63. 
3!9l ' 4'-8 
GANGAS.—EN $1200 UNA CASA EM LA CA-lle de Escobar, cerca de la calzada de la Reina; 
otra en $'000 en la calle de la Condesa, de azote»; 
otra en 6500 en la calle de Dragones; otra en 2500 
en le, calle do la Estrella y otra en $1000 en la calle 
de los Sillos; mfcs ̂ oifiiGnofees; Campanario 200, do 
10 á 12 j 4 & 6. " 3204 4r8 
Q E VENi >EN EN LA CALLE DS LA GLORIA 
lOdos casas juntas ó separadas, de iiiampOítería, tija 
y azotea, con sala y tres cuartas; ganan tres centenes 
cada utia: á rail pesos cada una ó sean ríos mil las 
dos; de más poyinenprea inteiyención de berceros: i n -
foimaián y tratirán en Habana 38, da IQ ¿ 12 d<) la 
mañana. H 91 4-9 ' ' 
SE VENDE EL SOLAR CALLE DEL PRIN-cipe n, 15 en el primer barrio de San Lázaro, una 
< uadra de la linea del Vedad". En $2,700 recono-
ciendo $300 de censo redimible. Se compone de dos 
grandes ¿cooBorias, seis cuartos interiore?, patio, a-
gua de pozo y de Vento; iníormayá su dueño en la 
misma de 7 á 9 de la mañana y eu' las demát» horas 
en Cabo v Amargura, Escuela Profesional 
3173 4-9 
PUESTO DE FRUTAS —SE VENDE UNO en en pjinto céntrico en $100 oro, con toaos sus do? 
comentos y contribuciouca pagadas, alqu ler de casa 
$21-20 ets. oro ó pudiéudoso traspasar á otro lado su 
existencia si se desea. Informarán San Rafael n. 91. 
3149 4-8 
S E V E N D E 
por enfermedad de su dueño una peletería en uno de 
los mcjorea'puntos da la ciudad, para informes en 
Monté 257. ' S'&l ' ' • ' 4-8 
S E V E N D E 
eu precio módico una frese v y espaciosa casa en el 
barrio de San Francisco libre de gravámen. Impon-
drán Inquisidor 10 de 12 á 4 de la tarde. 
3142 8-8 
8E VESiDB LA CASA NUMERO US 3, DE San José, con tres cuartos, sala y comedor, en 
1,("00 pesos, reconoce 180, tiene acoinetioneeto á la 
cloaca, llave de agua nueva, fabricación de azotea y 
teja, gana 20 pesos oro, de alquiler. Informan diaria-
mente en San Rafael y AfpútadUde 10 á 12 v de 5 á 7 
en el ea>ó. S'S8 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, una baja y otra alta á señora sola ó 
matrimonio sin niños. Panto céntrico. San Rafael 40 
3209 4-9 
Obrapía 65, casa de familia de moralidad se alqui-lan dos habitaciones una alta y otra baja, se pie-
ñeren caballeros solos ó matrimonio sin niños, si 
quieren con mesa. 3210 4 9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones eu Prado 102, fonda La Democracia, 
esquina á Virtudes. 3192 4 9 
S E A L Q U I L A 
el principal de la casa Galiauo 99. altos del café El 
Globo con piso de mármol. 3190 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa núm. 123 de ia calle de las Animas, non za-
jrü.ín. ocho cuaríoa y otras ci-ino .idades. luforraariu 
Virtudes n. 20 3170 4-9 
S E A L Q U I L A 
casa Blanco íS, con pala, saleta, cuatro cuait'.s y 
¡W, muv fresca: en el 30 informarán. 
S!S3 4-9 
( í l s í í s p o i i l i m e r o 16 
Se alquilan: una sala y dos habitaciones, jun<as ó 
separadas, eu precio módico y p opias para un gran 
escritorio. 3197 4-9 
^ i alquila la casa Lealtad n. 2, situaOa casi frente 
y propia para extrai juros. Tiene sala, comedor y 
oinco cuartos, con pisos de mosáico y losa fina, ino-
doro moderno, tres liaves de agua, ect. La l l a v e está 
al lado j tratarán Neptuno 94, 2131 4-$ 
¿ S A N t g A , 
'-ei«aa fábriea de vidrios de Puentes 
Se vende ia ai.. ^ -«fl 61i de la mañana y de 5 
Grandes, Informarán ue - — i ' ¿ l . 
déla tarde en adelante en Campana.— " - o 
8111 
|*.TÑ"BÜEN NEGOCIO.—SÉ VENDE MUY 
U eu proporción una casa de familia con 14 hauita-
ciones amuebladas, punto céntrico v prójimo á par-
ques y teatros; deja de utilidad de cinco á eels onzas 
mensuales. Se vende por tener que marchar su due-
ño i la Península. Informarán en la Nueva Mina, 
Bernaza n. 8. 3 |£6 '̂"̂  
g"f KN UE UN T^RHKÜOQUE MIDE TRES 
mi', varas superiioiales, cercado de tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar íí ambos lados; paga 55 pesos 
oro Üe censo al año fituado eu el Cerro, al fondo 
quinta CVido de Fernaadina: informarán Puerta 
Cerrada n 4 3U!3 15-8m 
t%AN,GA.4 SE VENDE POR ENCONTRARSE j f enfermo su dueño un café y funda, cerca del muelle de Caballería, es un buen negocio: informa-
rán en Ghianabacoa, peletería La Gran SeSora, á to-
das hova*. 31-17 4-8 
Q E VEN DS UN MULO DE SEIS Y MEDIA 
Ooonnaa de a'zada, con sus arreos pura carretón, 
marcado todo; se da barato por causas que so ciiráu 
al comprador: informes á todas horas Cuba y Amar-
gura, bodega. 3211 4'9 
Burras paridas 
Dos se alquilan ó ae venden, muy m a n s i s y que 
dan de 12 á U cop is de leche: informes Pepe Anto -
nio 18, Guanabacoa 3212 4 9 
S E V E N D E 
un mulo dorado retinto, de unos t-eis cuartas de alza-
da Se puede ver á todas horas, Prado 117, 
3153 5-8 
S E V E N D E 
cabaljp la silla y de t ro por toner su dueño que 
Hüoentarse San jóse nám.' 93. 8U<8 4-9 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE ven-de un hermoso caballo de monta de raza andalu-
za. Tarobiéu se cambia por un carruaje, es propio 
para un mi i'ar ó persona de gusto Puede verse á to -
das horas en San M guel 171. 3146 6-8 
S E V E N D E 
un caballo criollo de más de 7 cuartas do alzada, jo-
yen, buena estampa, sauo y maestro de tiro y monta, 
tíaliano 9'1, iní'.>rmarán. ' JjS9o' 8-3 
M I 
SE V I puest ENDE ÜN MAGNIFICO TREN OOM-o de un fae'óu, ti'.búri, vuelta cutera, últi-
ma mo la, dos caballos; uno criollo raza inglesa y 
otro americano y una limonera francesa. Habana 
nóm. 88, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
3301 10-11 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, dí 8 cuartas, con toda marchantería y 
teléfono. San José n. 78, dan razón á todas horas. 
3266 4-11 
G A N G A . 
Se vende muy barato por augenta.r&e la familia, un 
vis-a-vis de Courtilller eu excelente estado. Se tra-
tará de su ajuste en el Mercado de Tacón casilla nú-
mero 12. entresuelos, por Reina, preguntar por Tron-
coso, 3261 a4-10 d4- ' l 
s E VENDE UNA LIMONERA DE POCO USO un escaparate de arreos, nna nevera american y 
un mulo cerrero de tres años y seis cuartas de alza-
da, todo en proporción. Prado n. 117. 
3233 7-10 
En Reina ntímero 128 
se vendo un tílburi nueyo do 4 ruedas, un caballo 
criollo de tiro de más de 7 cuartas y una limonera: 
todo junto ó separado. ' S227 8-10 
B I C I C L E T A . 
Por teuer que ausentarse su dueño, se vende una 
magnífica de lujo del fabricante Clément de París, 
con zunchos neumáticos. En la Comandancia del 
Arsenal d irán razón. O 387 4-9 
S E V E N D E 
un faetón de muy poco uso de vuelta en'era, con a-
siento detrás y para niños con caballo y arreos. Cam-
panario 235, entre Rastro y Belascoain, establo, 
3195 4 9 
S E V E N D E 
un tílburi propio para el campo y la Habana, se da 
en proporción,'se Bué4é ver á todas hnra8 e n San 
Miguel n. 175 donde tratarán de su precio. 
3!81 4-9 
S E V E N D E 
un tílburi muy fuerte * ?yas especial, como no hay 
otro por ser de 2 ó de 4 asientos, ?ñgUU se quiera, 
debajo del fuelle. También se venden dos caballos que 
pasan de fik maestros de coche Jesús del Monte o52 
S12i 4-8 
E N S A N L A Z A E O 
se vende la casa calle de Espada, núm, 8, 
ocho cuartos. 2876 
con sa la y 
10-3 
Srt da en arrendamiento ó se voude una tenería en 
G f BNFUEGOS , situada en la calzada, de Dolores: 
leue buena casa y coartería para operarios, magní-
linos tanques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
¿alzada: informará su dueño D. Gabriel Bosselló, 
calzada de Dolores n. 19, 2577 
MiBLi 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE vende todo el mueblaje de la, casa,, 
cuadros, avies de cocina etc. No 
culad.orps: Industria 49. 
incluso lámparas, 
trata pon espe 
3268 4-11 
U s a H e t r e l l a d e O r © 
DE PARDO T rERiJi-NDEZ. 
Compostela 4^ entre Obiepo y Obrapía. Vendemos 
juegos de sala con espejo á $30, 40 y 50, de cuarto y 
de comedor de 100 á 400, aparadores á 10, escapara-
tes á 25. peinadores á 30, camas de 8 á20, canastille-
ros, nevu-as, liras, lámparas, relojes de oro, leonti-
nas, sortijas de brillantes, candados, púlselas, nren-
dedorea y ajfileres al peso 3291 4-11 
MUEBLES, f Oi)t ÁUSíáNTARSE UNA FA-milia para la Península sé yenaeii lo? muebles signienlp»': iuego de cuarto completo coíor amarillo 
y un jsu'g" coiuedor, prefiriendo particular, Sol 84 
altosyétodwfeprftíi, m j H P 
EN LA NUEVA ZILIA, 
C A L L E D E SÜAREZ N. 53, 
enseña al público el verdadero valor de los objetos 
usados, buenos y sanos, 
COMERCIANTES PAYASOS 
que anuncian diariamente la renta de efectos viejos 
y averiados á precios en apariencia baratos y real-
mente carísimos, deben de ser conocidos por las fa-
milias y por los particulares que necesitan proveerse 
de muebles, prendas de vestir y otros enseres de uso. 
G A S P A R 
ae encarga de desenmascarar tales tipos y por cum-
plir este encargo empieza por decir que, exceptuados 
los estampados eu el presente aviso, todos los demás 
precios que aparecen consignados en esta sección del 
DIARIO DE I.A MAKINA, para los muebles cuya ven-
ta está anunciada son muy caros y por tanto inacep-
tables. 
G A S P A R 
vende en "La Nueva Zilia", Suárez esquina á Glo-
ria, jaegos de sala de palisandro, estilo Luis XV, á 
$53; medios juegos del mismo estilo, á $26̂ ; canas-
tilleros, $17; escaparates, á $16; camas de hierro, á 
$9; palanganeros, á $1; mesas de noche, á $3; sillas, 
á medio peso; columpios, á peso y medio; máquinas 
de coser, á $6; jarreros, á $5; relojes de pared, á $3; 
relojes de nikel, á $1; relojes de plata, á $2: argollaa 
de oro, á $1; dormilonas 6 candados, á $1; anilles de 
oro, á medio peso: sortijas de oro, á medio peso; 
leontinas y relojes de oro, al peso. 
G A S P A R 
tan conocido y estimado en todas partes y muy espe-
cialmente en los barrios de Arsenal, jesús María, 
Ceiba, Chávez y San Nicolás acabará con el mono-
polio antimercantil en que vienen viviendo esos cuan-
tos mercachifles "Rastreros ó Rastristas" y otros 
cuantos '"empeñadores" ó "empeñistas.'! Para con-
seguirlo le bastará continuar vendiendo sacos de ca-
simiz, á $1; medios floses deidem, á $ l | ; fluses de 
idem, á $3; pantalones de idem, á medio peso: man-
tas de casimir, á 50 cts., mantas de seda y de burato, 
á 1 y á 2$; sombreros de j pijapa, á $1; sombreros de 
castor' á 50 cts.; camisas blancas y de color, á 50 cts., 
y calzoncillos á cuarenta centavos, para que algún 
cofrade se moje de risa. 
3298 alt, 4 11 
Q B VENDE EN MUY BAJO PRECIO UN ele-
3̂ gante juego de sala Luis XIV, con su espejo lar-
go, un magnífico pianino de Pleyel, uua cama came-
ra, un escaparate de palisandro de lunas, uu gran la-
vabo da palisandro, un jueguito Reina Ana y otros 
muebles. Damas 45. 3203 4-9 
K I O S C O . 
Se vende uno de cedro, propio para exponer cual-
quier clase de mercancí». Informarán Obispo 22, ga-
lletería. 2735 alt 8-28 
Muebles, joyas, bnllantes, 
relojes, juegos de tocador, mantas y chales de bura-
to, máquinas de coser de Singcr, sillones de mimbre 
de 2 á $8; 600 camas de lanza y carroza de 5 á $30; 
500 relojes Roseop patent á $5.30; anillos de oro á 
$1 y de plata á 29 cts. 
EL PUEBLO, de Ruisánchez y lino., Angeles 13 
y Estrella 29, teléfmo 1,61?, 3 66 4 9 
M U E B L E R I A 
fguel 62, casi esqnina á Oalíano 
En EL CAMBIO se presentó hace dias un señor le-
trado proponiendo á cambio de unos cuantos muebles 
con documento redactado magistraltnente, en cuyo 
elocumento y según él le concedía al CAMBIO todos 
los derechos habidos y por haber para en caso de que 
dejara de cumplir lo pactado en el referido documen-
to y sin más garantía que su buena persona, á lo que 
le contesté: cá, bombre, cá, aquí no se compran plei-
tos en EL CAMBIO, lo que se hace es vender muy 
barato eu cambio de muebles y joyas; solo se recihen 
centenes, plata y calderilla; además KL CAMBIO 
tiene un letrero que dice; no saldrá mueble ni objeto 
alguno de esta casa sin el pievio pago de su importe, 
con que el que otra cosa desee puede aplicarse la re-
ceta. 
EL CAMBIO es un arsenal de muebles; en EL 
CAMBIO hay muebles nuevos, desde lo más fino, 
hasta lo más barato posible; en muebles usados no se 
diga nada; en cuanto á sus precios no me atrevo á 
meucionailos; pues se asombraiían las naciones ex-
tranjeras al ver lo barato qae vende EL CAMBIO 
y no dud.>. que con tus pedid' a acabarían en menos 
de uua semana con todas pus existenciss; pero EL 
CAMBIO como quiere macho á los habitantes de la 
Habana y de toda l̂ i Isb:; por eso quiere reservarles 
la ganga. $2'8 4-9 
Jíeniareggy 
Llagaron estos afanados pianos que obtuvieron los 
primeros premios en París, Viena y Barcelona; ba-
ratos al contado y también pagándolos con 17$ cada 
mes. Se a quilau pianos. Galiano 106. 
3187 4-9 
P O R A U S E N T A R S E SXT D U E Ñ O 
se vende un elegante juego de sala y otros varios mue-
bles. De 12 á 4 informarán Industria 40 3185 4-9 
,08 T E E S HERMANOS. 
Gran realización de muebles 
de objetos. Consulado 96. 
prendas y tod-i clase 
3180 15 Mz9 
\ ' M S O X . 54 
se vende un juego Reina Ana, varias camas y unos 
muebles más. 2960 8-4 
S E V E N D E N 
varios muebles y tres casas y unos solares en el me-
jor pumo del Vedado. No se admiten eapeculadores. 
Concordia ¡i'. 3151 4-8 
S E V E N D E 
una magnífica mesa de billar en muy buen ci tado, 
cou todos PUS accesorios: en la bolera Zulueta esqui-
na á San J o n é insormarán. 2948 8-4 
YIDEIERA8 M ETALITAS. 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2S91 26 3 Vis 
S E V E N D E N 
una araña propia para paseo en 4 onzas. San Igna-
cio 37. 2890 8-3 
Llamamos la aténción á los particulares sobre las 
muy elegantes perchas de hierro Prau 'o-Rums para 
colgar arreos de limonera y tr- n.-o que acabamoa do 
rooibir por e] w.un francés las cuales al sor la dltií 
ma i K i v t d a d p.-táti gu - , l r ¡ i e i i s e al alcance del bohillo 
de todos. TENIENTE REY 25. 
2545 1H-24F 
i.iiiaacéKk a© pianos á© 
A.MISXA1.1 90, ssguiNA i¡ 
/Sn este apredit.vjo entaidocioiiei 
el óltisn» vapor grandes remesas i 
¡AS 40SÜ5 
to se han rec&idc 
e los famooo* ¡na 
aos de Pleyel, sor, cuerdas doradas contra It '-ume-
dad j también pianos hermosos de GaveeiT), « c , 'ivt 
.?e venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un grao surtido de piftp'og usados, garanti-
«ados, ai alcance de todas las fortunas. Se ootnpran, 
cambian, alquilan y coinrionen de todas clases '¡"ele-
fono 1 157. 2?>73 2ft-25F 
Se veiÉn tres m m m taips 
Pueden ver-e en Triscornia. Informará en el 
Muelle de Caballería Jo-é González, 
330.H , 10-11 
10T0BES A ÍUS, 
Se venden varios nuevos y uno estrenado. Tenien-
te Rey 4. Se dan n-fcrencb.s da dunde funcionan 
desde hace años á gran satisfacción. 
3171 6-9 
X7N M O T O R 
do Baxter de 4 câ balloa y una bomba muy potente, 
usados pero en buen estado, todo ea $200 ovo. Obis-
po 22. „ 3141 8-8 
SE VENDÉ UÑA ESTUFA PORTATÍÍTTON paila de cobre con chimenea, cap icidad de 120ga-
lones, gasta leña ó coke, propia para tren de lavado 
ó dulcería, se dará barata $7ñ. Cer o 657. 
2759 10-1 
08 cüesles ? ü i t e 
f DELÁNGRENIER V 
f DE PARIS <̂ v±} 
tg gozan ñ» nna eficacidad cierta ^ 
tej CONTIUL LOS 
SESFRÍáDOS, BRON0UITIS, C1TÁBR0S 
y lu IrrlUclonm del Pecho r de la QtrUñtt. 
Sos aprobado* por ios miembros de 
4 la Academia de Medic ina de F r a n c i a . 
« No encerrando n i Opio, ni morfina, »©' 
k ni codeina, «era» dt̂ it con éxito y 
* uíurtdtd i lo» niño» que ptdoom j& • 
5> i* T o s , de P e r t ú i i s , j \ ' 
.íb</ *da I n í l n e n s a . &^-< 
El A P B O I . es el mejor remedio de 
los Dolorea, R e t a r d o s , Opreaiot ie» y 
P é r d i d a s u t e r i n a » , de gue padecen las 
mujeres en ciertas épocas. Bajo el nombre 
de Apiol se venden productos falsificados. 
El .Apiol puro, el único coya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
París, es el de los Inventores, los Doctores 
4 J O R E T Y H O M O L ^ S 
(ücompensi i» li Sociedad di Farmicli di Paríj. 
HaiíALLAS ES LAB KXPOBICIOK18 TCrXTKBSALZg .• 
LONDRES 1862 - PARIS 1S89 
Depósito general: rarmada BasASTí" 
FAiliS, ISO, fíue dt Rlvoll, y til lu prlnelptlet Ftrmtclít. 
Í V I N O D 
E ( S O T A ) | rniydj? d a H o n o r 
A D O P T A D O E N TODOfs XrO=? jpro» - J 
/ « » £ s t 0 0in0 T O a n - K S U T R I V O , sket r s c c ^ H U ^ n U m . .3 aotiia. 
Emcacia remarcable on ta í i N E . f H W l a O Q H S U U G I Í J M . la T i S I S 
v e n l a alimentaciou tía ios S^í í^OS d s ó í l e s y ds los conoalescientes. 
• Paris, G0LÜ3 y Cia. 49, r. de %mzo& y en icJas iaa fármacos. " 
J A R á i E y P I L D O R A S de É É i l L L 
c o n T O M U M O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es do teca eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS. SDPRESIOlf TDESORDEKES de la MERSTRDACIOB. ENFERMEDADES iú PECHO Sí tzá* 
DOLORES de ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCROFULAS. FIEBRES SIMPLES ó ffiTERMITElirES, ENFERMÍDADÉS í v i ^ t Á 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclution de cualquiera oirá tuitancií 
Véase e l Fol le to que a c o m p a ñ a á caria F r a s e o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETíT, 6. calle r»»! «oro.Ro-ai 
Ea í?. HASAIÍA : J O S É B A H , K A . ; - L O B H y ' 
1¿filAUU UPMIOf 
T & Z * contra el E S T R E Ñ B f t I I E N T O 
Pildoras laxantes oon principio activo de CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR Manrice 3L,EF>JFiZJVCE, Farmacéutico en Sourgea, Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. i AUHORHANAS — VAHIDOS. 
ATONÍA DEL INTESTINO. | NAUSEAS. - JAQUECAS. * 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO. \ INDIGESTIONES 
E S T R E N i m B E N T O daranta el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DE EMPLEARLO : una 6 dos Plldoms al acoctarte. Consú/fese el ProsDecto 
DEPOSITO EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
( H a r i s a 
A U K O i T ü COMPLETO 
Bitf| .K min 3»ú3 ttlji «st iEtiQUets Atljunta 
DEPÓSITOS EN T O D A S ' - A S HKI NCl R A L-ES FARMACIAS v o ROO u e í-.. A a 
A C E I 1 E I H O G G 
I d i H S Q A D O P R E S C O á a B A C A L A O , fifA rUñAL,8fiEDlGltíAL 
MI mejor qu» ixitt» puerto qua ñu obtonico Ja jnae alta, reooznpanm» ta la 
EXPOSICIÓN UMÍVERSAL. DE PAJIIB OK 4 689 
"? ,';' >í| Hecetado desda «O AÑOS en Francia, en In?!at8fr», en Esnaáa, en Portugal, en 65 
t» í-\':m Brasil y en todaa las Repúblicas Hlapano-Araericanas. f»OT ios primerea módicos del 
I ^ ^ S j i mundo entero^ contra las Saférmedad^s del Pecho, Vos, Personajt tféMtMi 
M&ÜSiM los XS'I&OB raquitlcea, Hmnores, SárapcíoBea del ciUo, etc. 
Í 3 mucho msLE a c t i v o que la» ISmulaionaa qu» contier.tn n-.itid is tfm, > ifií» ;SJ (i&oiico 
blsutcoa de Noruega, cuy» tpuraolon lu hso» pordar un» ¡rtr, ptne iu*p'osibáúóu curativa», 
. itsAt tultotu» «s ttúuM TRIASJSSLAREt» — fttíjlr v>t>t» tí riMu-no «I fcHf. Je b Vniou d« loa Faübrteaataa, 
oía PROPISTÍBIO : ^ O O O , 2. rn» CssúaJjr-oe , PAi . iS , r r> xvu>.s. un» FARMACUS. 
^ N I C Q - N U T R I T I V Q I C O N QUINA! 
El mejor y el mas figradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Pa r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
C L I N 
Las C Á P S U L A S de S Á N D A L O del D r CLIN, Premiado por 
la Facultad de Medicina de París, se emplean con el mayor 
éxito on las enfermedades de las vías urinarias, curando 
rápidamente las Purgaciones antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s de l cuel lo , 
el Ca ta r ro vesical , etc. 
Dosis : 9.Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el V e r d a d e r o S Á N D A L O C L I N de la Casa Clin y O de París. 









Í N R Y M U R E 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA. Í.A. C U R A C I Ó N DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
M i s t e r o - E p i l e p s i a , 
B a i l e d e S a n V í c t o r 
j S n f e r m e d a i l e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
1 2 i a b e t i s A z u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s , 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a , 
L 
LEGITIMA 
DE YÍLLiTIClOSA (A8TCIMAS). 
Se vende en el cafó 
E l - C t T C O . Muralla 70, 
3235 4-10 
Oí D í s i i r í s f W i P f k 
F A B I l C í i " S i N T Á M i . " 
En esta farmacia se prepara un específico que cu-
ra la lepra ó mal de San Lázaro, Elefantiasis, y de 
lo dicho infurmírán los enfdrmos siguieotes. 
Srita. D? Eosario Btsnitez, liemos n. 20; Srita. D? 
Autouia Reyes, Carnero n. 1; D! nilio Antolin Gar-
cía, Aramburo n? 35; parda D? María Hernández, 
San Lázaro p. 368; D Federico Casañas. Jesús Ma-
ría v. 9 ;̂ I)? RamoEa González, Santos Suarez núm. 
55; D. N. Cabrera, San Matías de Rio Blanco, éste 
completamente curado; D. José Diaz del mismo 
puuto á los 5 meses notó una gran mejoría y suspen-
dió el específico y así se lia quedado^ 
C 405 15-alt-ll 
El inrencible SIATA-CALLoS del Dr. Hay. 
Aviso d nuestros constantes 
favoredores. 
Arregladas las dificultades que existían para la im-
oortación dz idsa. maravillosapomada^ot motivo del 
excesivo pe-so en los envases de vidrio y el alto t r i -
buto arancelario, hemos resuelto de común acuerdo 
oon la casa Hiscox de New York, vender desde esta 
fecha el MATA-C ALLOS dél Dr. Hay en csj las do 
madera. Con esta reforma el público se La beneficía-
lo el v'O p.g sobre los precios anteriores. 
Omitimo? hacer elogios de taa prodlginsa prepara-
ción. El público la conoce ya demasiado y sabe que 
tío bay callo, ni ojo de pallo, ni berrugas, ni excre-
cencias de Ixs uflas y los piés que resistan á supode-
rosa acción sin cansar dolores ni molestias. 
Precio: 40 cts, De venta eu las boticas y pelete-
rías. 
Depósito general: Faraiacía LA REJNA, Reina n. 
13, frente ú la Plaza del Vapor, Habana. 
Se envía gratuitamente una nata iastrnctíva é impressa, mey interesante, para las nersoaas que ta pidan 
H E P I R Y l ^ ü i ^ E en P0NT-SA1NT-ESPR1T (FRAHCIA) 
DEPOSITOS EN TODAS PaiNCIPALES F A R M A C I A S Y D R O G U E B t A S 
i U l M O T R A T A M I E N T O A N T I S É P T I C O 
I ! f Y E G G E Ó N V E R D E D U P E R R O N 
Preparación nueva que no es n i caustica, n i i r r i t a n te,calma los sufrimientos á las a 4 fa oras, 
destruyo el microbio específico y cura prontamente y coa más seguridad que ninguna oirá. 
M A T I G O - S A N T A L D U P E R R O N 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copahu y Cubeba y cura radicalmente 
sin temor á la reincidencia, por su acción á la vez estimulante y antiséptica. 
Se emplea el í . ' S A T X C O - a ^ i T A r - solo ó en asociación con i N Y E C d O W v s s a a . 
M m ^ y S t A T J T S ¥ 11 YegstaHodaraáo U l | rypIWWCl 
Exira ;to concentrado de la vertía era ¿arzapaniUa roja, la única eficaz, la feiás rica, y al 
mismo tiompo la más dulce do los riepuralivos. Kspecílico de los Vicios de l a Sangre , 
IlsumutixiHoSfSCnjcfmeii'.idps de (a t-iel y de las aleaciones especiales, que cura 
y preserva de los accidentes peilgrosós qué tan frocucntcmenle son su consecuencia. 
E x i ' j l r la F i r m a de l F a b r i c a n t e O U P E R R O K , F a r m " de 1-el*. 3'", r u é des Bos ie r s , PARIS 





para el Domingo de Ramos, se venden en la calle de 
Paula núm. 4S ¿eíde dos pesos Ijasta un centén. 
8806 " 1 
«xcceti SOV, rae BaUnt-Boaoiré 
^ ORIZA (HL^ESS. m E k * m E k í m Í * C M M k m ! l h 
D E B E N S U É X I T O Y E L FAVOR D E L P U 8 L » C O : 
V A ios c u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u e r i g e n BU í a b r i o a o i o c . , 
2* A l a c a l i d a d i u a l t s r a b l a y á l a s u a v i d a d de l p e r l u m e . 
fSffiS?© eOESO S B P U E D C F A L S I ^ S C A R E Í T O S PROC»UO?OS O R I S A 
p a r a v i v i r -san eu re-putaoion, 
adrartiraoi é las Coasuavidorcs par* que so E9 áeif»? taguaij. 
isi u?«á»ífiss Piísi-OT» a neofH » \itj¿ m m a m a m m t j .íSFuitiut r HáíSEíü 
S « mTLV~L¿ Év&nap 5e F a r l o «1 Catalogo 11 m r t i a d o . 
— • 
